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L A HUELGA DE B I L B A O 
Continúa en igual estado la huelga 
de carreteros de Bilbao, si bien la ac-
titud de los huelguistas ha dejado de 
ser levantisca. 
Los patronos han rechazado la fór-
mula de avenencia propuesta por los 
trabajadores que acordaron el paro. 
Créese, sin embargo, que una solu-
ción satisfactoria no se hará esperar 
muchos días. 
DESCARRILAMIENTO 
E n el ferocarril de Luchana á Mur-
guía (Vizcaya), ha ocurrido un des-
carrilamiento, resultando heridos va-
rios viajeros. 
F A L L E G I M I E X T O 
E n el lugar de Oobreros, Puebla de 
Saambria, provincia de Zamora, ha fa-
llecido D. Manuel San Román y Elena, 
Obispo in partibus de Melasso y ad-
ministrador apostólico de la diócesis 
de Calahorra. 
Según habrán visto nuestros leetores 
en la Sección de la Prensa de esta ma-
ñana, parece ser que los señores Ferra-
ra y Pelayo García son zayistas deci-
didos. 
Ahora lo que falta asegurar es si el 
apoyo que ellos presten á Don Alfredo, 
será provechoso ó contraproducente. 
Porque... ¿os natural de ambos se-
ñores ó es refleja la fuerza de que has-
ta ahora han venido disfrutando? 
Porque si es del general Gómez, más 
¡que de ellos, y éste les retira su protec-
ción ¿á qué quedará reducido el auxi-
lio que podrán prestar á la candidatu-
ra de Zayas? 
Lo único que llevarán en toda su 
plenitud y con toda su íuerza á la cau-
isa zayista, será la responsabilidad que 
les corresponde en los actos más censu-
rados del actual gobierno. 
Ellos, al decir de la oposición conser-
vadora y hasta de no pocos afectos al 
señor Zayas, eran la camarilla" que 
intervenía decisivamente en todo géne-
ro de negocios oficiales. 
Quizá esto no fuera exacto; pero al 
público asi se le hizo ver y ahora será 
difícil hacerle creer lo contrario. 
Luego si los liberales que gobiernan 
están gastados por el poder, tanto o 
más deben de estarlo los que. sin res-
ponsabilidades, al decir de conservado-
res y zayistas, eran los verdaderos go-
bernantes. 
Por éso es de temer que el apoyo que 
los señores Pelayo y Ferrara presten á 
la fracción zayista, sea contraprodu-
cente. 
B A T U R R I L L O 
Varios jóvenes estudiantes han d i -
rigido una carta al Presidente de la 
República, suplicándole establezca re-
clamación diplomática, protesta v i r i l , 
en nombre de la dignidad nacional, 
cerca del Gobierno de Italia, por fra-
ses injuriosas dichas contra nosotros 
por algún periódico de allá. 
Reconozco la noble intención de los 
firmantes; me explico el caso como 
arrebato generoso de la juventud; 
pero me permito, en honor á la ver-
i l 
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dad, decirles que la cosa no amerita 
ese paso, n i la protesta sería correc-
ta, en habituales práct icas diplomáti-
cas. 
Primero: porque donde la concien-
cia es libre y la prensa es libre, cada 
periodista dice lo que le place sin 
obligar por ello á su 'Gobierno. Los 
ultrajes que las naciones toman co-
mo oficiales, han de hacerlos un 
miembro del Gobierno ó del Parla-
mento, ó de publicarse en un órgano 
oficial. Segundo: porque tal vez lo 
que se dice dicho por tal personaje, 
es una fi lfa. Y los gobiernos no se en-
tretienen en averiguar si el periodis-
ta extranjero es veraz, y si el caba-
llero particular extranjero le quiere 
bien ó mal. 
•Si esos estimados jóvenes quieren 
saber si tengo razón, háganme el fa-
vor de leer números ele cierta prensa 
habanera y discursos impresos en los 
días en que algunos juzgaron del 
fusilamiento de Ferrer. Y si esto 
que ha dicho un periódico italiano 
no es inocente y sabroso en com-
paración con lo que aquí d i j i -
mos del Rey, de Maura, del Gobier-
no y de los hijos de España, que me 
emplumen. 
¿Leen esos amiguitos lo que la 
prensa amaTilla de los Estados Uni-
dos dice de nosotros todos los días? 
Da tristeza y da vergüenza. 
Andar íamos á reclamación por día. 
El sargento Rcnón, de la policía de 
Pinar del ¡Río, evitó en la madrugada 
del 3 de Agosto el incendio del archi-
vo y edificio del Ayuntamiento. La 
prensa ha descrito el acto de arrojo 
del joven Rehón, batiéndose solo con 
los incendiarios y recibiendo un ba-
lazo en un muslo, no obstante el cual 
quedaron frustrados los planes de los 
malhechores. 
El Ayuntamiento acordó por una-
nimidad felicitar á su servidor y ade-
más, tan luego hubiese una plaza va-
cante en las oficinas, con mejor suel-
do que el de policía, cederlo á Renón 
en recompensa de. sus servicios. 
Ocurre la vacante; solicita el cum-
plimiento de la oferta, y se opone un 
influyente correligionario. 
Quejándose de esto el valeroso jo-1 
ven me dice: " Y eso que siempre he 
puesto al servicio del partido conser-
vador mi modesta inteligencia y mi 
sincera voluntad." 
Pues por lo mismo, amigo; sobre 
todo si puso su inteligencia al servi-
cio de las doetrinas del partido. Eso 
de la inteligencia es un aditamento 
casi inúti l . Si hubiera usted puesto á 
su servicio una recia garganta y unos 
puños fuertes. . . A los inteligentes 
que fueron conservadores desde que 
se constituyó la República, que no 
han dejado de serlo un día, pero que 
no pertenecen á la categoría de fonó-
grafos, repetidores del ajeno criterio, 
ni se les oye, ni se les considera. Y si 
por carambola se les pudiera reducir 
á la miseria, se les reduciría.- Conque 
á los que no son más que sargentos de 
policía, calcule us ted . . . 
Xo; y que el mal es general; la in-
gratitud está en el aire mismo que 
respiramos. ' . 
Ayer, acababa yo de leer en el 
D I A R I O un trabajo acerca de la re-
glamentación 'del Centro de Vetera-
nos, donde alentaba el propósito de 
proteger y auxiliar • á los que sirvie-
ron efectivamente á la causa revolu-
cionaria. Y llegándome al café en so-
licitud de un refresco, la casualidad 
me presentó á un estimado amigo: el 
hombre humilde y honrado que reali-
zó el acto más temerario de toda la 
campaña de independencia; el que 
dio golpe rudo á la 'política de Wey-
ler; burlando la Trocha y pasando á 
Maceo y su Cuartel General de una 
á otra provincia. 
Estreché su mano: punzante como 
nn cardo. Tales y tantos son los callos 
(pie en ellas han hecho las herramien-
tas de carpintero de ribera. 
Recordé las diez veces que de él he 
hablado, en vano. E l hombre que hi-
zo con sus manos un pequeño bote, se 
metió en él, á altas horas de la noche 
atravesó la bahía, y en dos viajes 
j t ranspor tó á Maceo y los suyos, sin 
pedir dinero por ello, sin esperanzas 
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de premio futuro, por devoción á la 
causa y amor á su patria, ese, ese la-
bra maderas bajo un sol de fuego, 
mientras mil sin mér i tos tr iunfan y 
apenas sabe nadie, fuera de su aldea, 
cómo se llama. Y no ahora, que los l i -
berales gobiernan y él es conservador 
irreductible: gobemaban los modera-
dos, y él hacía goletas y manejaba re-
mos, no siendo n i un inepto n i un v i -
cioso. 
•Conque, no se admire Renón de 
que le salgan diviesos donde encon-
tró hallar flores. 
Eso s í : sirva casualmente de pre-
texto para un escandalito, y nada 
impor ta rán su •nacimiento, su conse-
cuencia, sus antecedentes coloniales, 
ni todos los actos de su vida hasta el 
momento del pretexto. 
Pienso que me juzga equivocada-
mente el colaborador de " E l 'Socia-
l i s ta" que firma "Noroeste": j amás 
he atribuido á los socialistas decentes 
la aplicación de procedimientos tan 
criminales como el de poner bombas 
de dinamita, de cuyas explosiones, re-
sultan inocentes víctimas. 
Sin leer á DeviLle ni meditar en las 
obras de Marx, creo que no es lo mis-
mo socialismo que anarquismo; he di-
cho que el primero, si impracticable 
aún en el mundo, es sistema lógico y 
justo; sólo me ocurre que habr ía que 
hacer antes mejor humanidad para 
cpie le correspondiese; del segundo 
he dicho que me parece el fanatismo 
de la igualdad, algo así como una 
fiebre de reivindicaciones, a tro pella-
dora de los más firmes asientos socia-
les. Eso de barrer por la violencia con 
todo lo existente, de insti tuir la unión 
sexual á uso de irracionales, por im-
pulso carnal, temporal y sin nexo ul-
terior; eso de suprimir los deberes y 
ios amores de la paternidad, encar-
gándose el Estado de recoger del 
arroyo los hijos de la pasión grosera, 
para criarlos como polluelos de incu-
badoras, con calor artificial y cuida-
dos mercenarios, me horripila. 
Pero eso es lo que yo entiendo por 
anarquía, muy otra del socialismo 
prudente^ que. como dice mi impug-
F a r a no «ras t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r ©n l a 
c e r v e z a de L A T K O I C A L i , que 
es u n c ú r a l o todo. 
GIJAS P A P i G i ü i A L i 
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y ladronees. • 
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nador, siente anhelos de un sol es-
plendoroso y tiende á verlo br i l la r 
"por medio de la persuasión, el folle-
to, la eoníerencia, el l ibro y las orga-
nizaciones sociales y pol í t icas . " 
No puedo complacer á " Noroeste 
presentándome, lanza en ristre, con-
tra esa generosa aspiración, porque 
eso es lo que yo deseo para la huma-
nidad, y esos los medios que. á los 
apóstoles de la justicia recomiendo: 
educación, propaganda, persuasión, 
lo que es propio de doctrinarios y no 
de febriles. 
JOAQUÍN N . ARAMIBURU. 
GACETA INTERNACIONAL 
¡Si se confirmase el embarque de 
500 soldados españoles con rumbo á 
Santa Cruz de Mar Pequeña, nada 
tendr ía de extraordinario n i por ello 
se agravar ía la cuestión marroquí , co-
mo insidiosamente se dice en cables 
de ayer. 
A u n sin argumentar sobre tradicio-
nales derechos reconocidos en el Tra-
tado de Wad-Ras y concretándonos á 
lo estipulado en el Tratado firmado 
en Madrid el pasado año, nadie po-
drá dudar de que Santa Oruz la Pe-
queña es del dominio de España, ha-
biéndose fijado 'la fecha del d ía 1°. de 
Marzo corriente para hacer efectivos 
aquellos dominios. 
Ardía entoncee la enconada guerra 
que á España declaró la prensa fran-
cesa. Tal vez por este motivo el Go-
bierno de Madrid no hizo uso de lo 
cpie en realidad le pertenecía, á f i n 
de evitar un recrudecimiento en la 
campaña que 'la suspicaz prensa de 
Par ís inició, viendo numerosos ejér-
citos en cada tabor de veinticinco 
hombres y planes de conquista cada 
vez que un ingeniero español levan-
taba un croquis sobre un puñado de 
metros cuad-rados en territorio ma-
rro ejuí. 
E l no ocupar en su fecha lo que le 
pertenecía, no quiso decir que España 
abdicase de sus derechos; y si ahora 
hace uso de lo convenido con el Mo-
k r i en nombre del Sultán, no reali/.a 
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otra cosa que vm acto transferido por 
cuestión cié cortesía, quizá mal inter-
pretada por o] grupo colonial fran-
cés que acaudilla Dolcassé, el incan-
sable! propagandista de la expansión 
terri torial . 
En nada lia de influir la ocupación 
de Mar Pequeña cuanto á 'las nego-
ciaciones entabladas entre Francia y j 
Alemania; y en todo caso, siempre 
convendrá á nuestros parientes galos 
la ocupación por España de esa par-
te del imperio marroquí , dado que su 
proximidad á Agadir evitará un se-
gundo golpe de audacia alemán, tal 
vez más caro para Francia que lo que 
pueda costarle 'el primero. 
Infundadas son por lo tanto osas 
alarmas, como infundadas son igual-
mente las que ha provocado el tiro-
teo de unos cuantos rifeños que se di-
cen acaudillados por M. Talza. 
H a r á cosa de dos 6 tres, meses, este 
moro prestigioso reclutaba soldados 
éntre las tribus vecinas á las suyas, 
predicando 'la guerra contra los fran-
ceses. 
Era cuando se decía que la colum-
na del general Toutée entrar ía por el 
río 'Huluya en el Riff meridional, lle-
gar ía á Tazza y allí reorganizaría sus 
fuerzas para emprender el camino de 
Fez. 
Esta campaña antifrancesa dio por 
resultado algunos combates parcia-
les sin importancia, en los que M . 
Talza era el instigador, sin llegar á 
tomar el mando de todas las fuerzas. 
España, para evitar que en Par í s 
se interpretase su pasividad ; como 
simpatías hacia la causa iniciada, or-
ganizó una columna que descendió 
por el Sur de Zeluán y tomó posicio-
nes en Zaiú y Tumiat, puntos inme-
diatos á la región del iMuluya, per 
donde se decía ent rar ían ios france-
ses. 
El país se pacificó con la sola pre-
sencia de las tropas españolas, sin 
que, por fortuna, se disparase un solo 
t i ro. 
Entonces fué cuando el moro Tal-
za buscó el apoyo de los españoles 
para una acción conjunta contra los 
franceses; y en vista del fracaso de 
sus pretensiones, se mostró hosco con 
España, actitud que hab rán sabido 
explotar los franceses con su recono-
cida sagacidad, cambiando la propia 
enemistad con ofrecimientos más ó 
menos valiosos, que habrán determi-
nado en M. Talza su enemiga á Es-
paña. 
'De los hechos no se deduce otra ex-
plicación que la que acabamos de 
dar; pero aun siendo así, ninguna im- j 
portancia tiene lo ocurrido, y lo de- ¡ 
muestra el haber combatido en las f i -
las españolas numerosos rifeños, que i 
voluntariamente y por su propio in- ¡ 
lores se pusieron al servicio de lo que 
consideraban la causa del orden. I 
U n c r u c e y u n a c o m i d a 
Decididamente, los teléfonos son 
una gran maravilla del ingenio huma-
no. Gracias á ellos se puedo hablar á 
una muy larga distancia.. , y se pue-
de escuchar á veces | ha«ta lo que no 
nos dicen á nosotros! I lny cruces de 
hilos, capaces de sorprender al menos 
sorp rendible. 
A ver. uor e.iemv-i'.o, se encontraba un 
indiscreto periodista—siendo periodis-
ta casi holgaba el declarar que era in-
discreto—intentando comunicarse, te-
Ir-fúnicamente, con cierta bella y re-
voltosa tiple, provocadora, el d í a mo-
nos pensado, de un insoluble conflicto 
entre sus y a demasiado a l b o r o t a d o s a d -
miradores. , . cuando, en vez de la voz 
de ella, escucha una voz do hombre: 
—¿Es usted, general? 
Ante esta inesperada pregunta «d 
periodista se queda pensativo un mo-
mento. Recuerda aquella frase de un 
irónico, de que ' ' aqu í todos somos ge-
nerales, mientras no se demuestre lo 
contrario. y vacila, nucía, sonríe; 
"¿Seré también, aoaso, general?" Y, 
por .no desmentir aj que interroga, le 
—Sí. general. 
—No sea bromistí—arguye el mis-
terioso-—-solo soy doctor. 
(Indiudable: general ó doctor). 
—Pues diga, doctor. 
—Le llamaba para invitarle á co-
mer, mañana, con Ernesto. . . 
(¿Un doctor que invita á un general 
para comer mañana—por hoy—con un 
Ernesto?... El periodista no miiere 
cometer nvás" indiscreciones. Se decide 
á deshacer el error) . 
—Pero, i quién habla ?... 
—Soy. yo, Mar io . . . 
( ¡Mario! . . . [ Ernesto!. . . Sólo nos 
faltaba saber quién era el general. No 
insistimos en abusar del teléfono, in-
defenso é inocente. Descolgamos el au-
ditivo, y cortamos la comunicación). 
Esta mañana nos encontramos con 
Asbert—general y Ernesto. 
—Conque esta noche, ¿comen uste-
des con Mario? 
Asbert, sin sorprenderse, nos dedi-
ca una confideneial sonrisa, y res-
ponde ; 
—'¿ Se lo ha dicho Gerardo " 
( E l periodis'tc sonríe también. ¡Ni 
media palabra más! ; ya sabe que hoy 
co'men juntos Mario, Ernesto, y Gerar-
do, y que Mario es el que inv i ta ) . 
Comiendo esta noche juntos García 
Kohly, Asbert, y Machado, fácil es su-
poner de qué hablarán. 
De la tiple consabida, seguramente 
que no. 
Y no siendo de ésto, ¿ de qué puede 
ser sino de la política palpitante? 
García Kohly, Asbert, y Machado 
son tres buenos amigos, á los que al-
gunos quisieran ver en lamentable y 
enconada pugna. 
Machado no es ambicioso. Todo su 
orgullo lo cifra en cumplir con su de-
ber. Ayer mismo, precisamente, le su-
poníamos nosotros dispuesto á d imi l i r , 
y anoche escribía " E l Debate," que él 
inspira i 
" . . . s i hoy ó mañana fuera preeisoj 
para el bien de la patria ó para pro-
vecho del partido á que pertenece, que 
cesara en el cargo que tan dignamen-
te clesempomi. nada significaría para 
él tal cosa, porqus el general Machado 
i ni hace política para lucrar, que bien 
conocida es su desahogada posición 
económica, ni ha ido á ese puesto á 
buscar nombre, pues posee uno bien 
conocido y respetado en el país, ni do-
• sea otra cosa que servir leal y desin-
teresadamente á su patria ¡y. i su par-
t i do . " 
Pero Machado tiene indudables me-
recimientos de algo más que una Se-
cretaría. 
Con Machado, pues, hay que contar 
para el porvenir. 
A l general Asbert ya se le indica co-
mo candidato de les' liberales para la 
¿No pudiera entonces suceder que 
al general Machado se le impusiese co-
mo candidato, no menos prestigioso, 
para la Vieepresidenr-ia? 
Y García Kohly. por lo pronto, Se-
Es posible que de todo esto se hable 
de p.G'br?m.2sa esta noche. 
Aunque sólo sea para amenizar la 
comida. 
¡ Quién fuera camarero á esa hora! 
Pero no vá á poder ser : nos confor-
maremos con intentar el soborno del 
odos. 
¡yr- para entierro, 
'fiL feo**». <Hmut;izo 
pídalo á :f :: 
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Bajo .la presidencia de D. Narciso 
fé la t s , celebró anoche dicha Corpora-
ción la junta reglamentaria del presen-
te mes, aprobándose el acta anterior. 
Se le'yó y aprobó el informe prodn-
eido por la Seeeión de 'Comercio, con-
trar ío á que se altere el valor de ,1a l i -
bra esterlina, según una modón pre-
sentada en la pasada junta. 
Fué aprobada la gestión hecha ante 
el sefíor Presidente de la República, 
apoyando una instancia de la Junta 
Cuba, el servicio público telegráfico por 
medio de unas líneas, que suman más 
de 900 kilómetros de comunicación. 
Se dió euenta de la correspondencia 
sostenida con la Secretaría de Hacien-
da,, reapeeto al cobro del impuesto eon-
sular sobre los conocimientos dé embar-
que, expiicándose á petición de algunos 
de los concurrentes, que los trastornos 
ocurridos con motivo del montante exi-
gido por la Aduana de este puerto pa-
ra garantizar el mencionado impuesto, 
filé excliisivaineute dependiente de 
una errónea mtrrpivlaeióu dada por la 
Aduana á las disposioiones de la Se-
cretaría, do llmdenda. que atendió des-
de el primer momento las solicitudes 
I de la Cámara de Comercio, encamina-
das á evitar las perjuicios (pie sufre 
siempre el Comercio, cuando no se re-
gula debidamente una exacción cnaU 
quiera; y como la Corporación tuvo no-
li-ia.s de que recientemente se seguían 
| exigiendo seis pesos por dicha garan-
1 tía, publicó una nota en la prensa do 
¡ esta Capital, para que los comerciantes, 
! que se encuentren en dicho caso, sol > 
depo'iiten dos pesos por cada conoci-
, miento, que es lo dispuesto por la 'Se-
| cretaría de Hacienda. 
'. La Junta aprobó la instancia dirigi-
j da al señor 'Secretario de Hacienda, 
i para que regule de una manera ade-
i cuada, la forma que el comercio debe 
| emplear para establecer sus reclama-
ciones por la dií 'erenda de; derecho de 
I tonelaje que existe entre la Ley que 
i dió la concesión á la 'Compañía del Dra-
¡ gado y el convenio celebrado con ella 
por el señor Presidente de la Repúbli-
| ca. 
I Leída una carta del Secretario de 
! Agricultura, Comercio y Trabajo, rela-
tiva á la falta de muestras1 de los proj 
! dnetos cubanos que el Ministro de 'Cu-
I ba pudo notar en una visita al Museo 
' de Bremen, se acordó excitar el inte-
! rés de los industriales de este país, pa-
i ra que, aprovechando las ventajas que 
1 se les ofrecen 'con el transporte gra-
tis de sus 'produetos por los vapores de 
la MOBODENTCHE IdJOYD, y la 
I instalación sin costo alguno en el cita-
do (Museo de Bremen, puedan exhibir 
sus manufacturas, obteniendo así los 
beneficios que resultan siempre de una 
! propaganda activa é inteligente. Se 
i acordó también hacerlo público por to-
I dos los medios que la 'Corporación ten-
¡ ga á su alcance, y solicitar del mencio-
t nado Departamento de 'Agricultura al-
gunos informes sobre el modo de remi-
! t i r las muestras que se interesan. 
La Junta quedó complacida con la re-
¡ solución dictada por la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, á 
i propuesta de la Oficina de Inmigración, 
i sobre la modificación del Decreto de la 
! Secretaría de Hacienda y Modelos re-
j lativos á las garantías etcétera de los in-
| migrantes. 
Se aprobó la carta dirigida al referi-
do Departamento sobre la concesión in-
debida de una marca de comercio que 
íno ha sido aún eontestada. 
Se t ra tó de un arbitraje, solicitado 
i por dos eomerciantes para zanjar sus 
| diferencias y dado cuenta de otros 
! asuntos menos importantes, se levantó 
la sesión á las diez de la noche. 
P a r g o fantasioso 
'Creíamos no tener que escribir nun-
ca más una lín^a, acereti de la inl'or-
lunada ópera 'Doloroso, (q. c. p. d<) y 
á ello no nos 'hubiera movido n i siqi.iin-
r;i el estupendo cablegrama del se-
ñor Céspedes, Ministro do Cuba en 
Roma, anunciando el éxAto delirante 
de dioha obra en Turín, si los alabar-
deros de por acá no hubiesen agregado 
á la noticia conceptos que pretendían 
ser mortificantes para cuantos aquí es-
cribimos en su oportunidad nucsltra 
opinión justa y sincera. 
E l hecho de que las Agencias de pu-
blicidad mundial no hubiesen recogi-
do ni la más ligera nota referente al 
éxito delirante de Doloroso, ya era. de 
por sí bastante elocuente: en vista de 
él, bien se podía asegurar que no había 
de la misa, la media. . . ¡ Pues no hay 
en Italia—y en el mundo entero—po-
ca hambre de una buena ópera, para 
que toda la prensa no se hiciese eco de 
un triunfo tan colosal como aseguraba, 
sin haberlo presenciado, el señor Cés-
pedes! Toda Italia hubiese aclamado 
al eompositor capaz de semejante mi-
lagro. E l Rey Víctor Manuel lo hu-
biere llamado á Rema, para darle un 
banquete en el Quirinal. La Reina Ele-
na se hubiera despojado de sus más 
frescas flores para ofrendarlas al mú-
sico insigne que consiguiera lo que ha 
tiempo no logran Puccini, Mascagni, 
Leoncavallo y otros aficionadillos se-
mejantes. 
Sabíamos también que el teatro 
"Ba lbo , " donde se había estrenado 
Doloroso-, es de tercer orden y perma-
nece cerrado casi todo el año ; y que 
el maestro Rupnik. que fnó quien pu-
so la ópera, es el mismo que estando en 
<£Albisu," de la Habana, instrumentó 
y puso en escena otra ópera del pro-
pio cosechero—.creemos que E l Nme-
frmgo, que naufragó, por cierto.—Y á 
pesar de saber todo esto, seguíamos 
callados, esperando los periódicos. 
Y a los periódieos han llegado y po-
co, casi nada dicen de la ópera que se 
ha pretendido resucitar. 
Para que no se nos tache de parcia-
les, vamos á recoger las notas de in-
formación de que se sirve nuestro es-
timado compañero el señor Hermida, 
quien trata con excesiva benevolencia 
al autor de la música de Doloroso. 
E l diario Corriere dello Sera ( E l 
Correo de la Tarde), de Milán, publi-
có el d ía 9 de Agosto este párrafo co-
municado desde Tur ín por teléfono: 
" L a partitura tuvo aplovsas en el 
prólogo, que fueron más calurosos en 
el primer acto y menos intensos al fi-
nal del ú l t i m o . " 
| No se puede juzgar más á la carre-
ra una ópera estrenada! Y en cuanto 
á los aplausos, lean ustedes lo que en 
sus apreciaciones dice Kermida: 
" T u r í n y Milán. qlle 
tratan las óperas Je los comn - ^ 
de gran renombre, á quienes-
ópera, nueva les exige» ii¿s v 
te, más y más ciencia y desd^? ai'' 
completa originalidad.." ,.sas j !u,̂ o 
dades archicultas, por ¡o mVsnn 
son en música y on todo, no so ld 
«overas con los eomiposito e ' ^ 
así nacionales como extraniero^08, 
el contrario, los estimula coii PI ^ 
so, abriéndoles así el camino de 1 * 
peranza á lo.s grandes triunfos H 0"S" 
rácter •universal." . ae 
¡ KB la misma yema! 
Otros P ^ f ^ o s dicen en buenas Da 
labras que el hbro es malo v onV, 
música, m algunos de cuyo, m ¡ - ' * 
nota inspiración, tiene remini^e^-
muy aprecia bles de otras obras T?* 
mismo que digimos en k Habana i 
A la verdad, nos enorgullece nUp i_ 
competentísimos críticos italianos . 
produzcan asi nuestra opinión re" 
Por último, un semanario'de T 
rín dice que "no ver los defecto U 
libro y las reminiscencias de la míis 
ca, sería ser ciego y sordo." 
Estábamos, pues, en lo cierto. 
Lo que 1 
ramos,—es 
'ararlo—como si lo vié 
el señor Sánchez M 
sesperado por rehabilitar su obra ú 
puso en Turín, gracias á Rupnik y 1 
que se dispuso á satisfacer los gasto 
que el estreno ocasionase. Sin ese'úl 
timo requisito, no encuentra empresa" 
rio que se atreva- á estrenarla. ' 
Telégrafo Sánchez, lo del ¿xiío 
hrante á Céspedes y este mordió la 
carnada y trasladó el despacho. 
Y la claque completó la obra i m 
tando el bota fumeíro y hablando déla 
"envidia de los críticos.'1' 
Ahora, una pregunta, para oonekií 
—¿Cuántas veces se ha representa-
do Doloroso en Tur ín? 
Suponemos que una . . . y gracias 
La combinación no ha resultado 'por 
esta vez. Se puede -perdonar un fraca-
so, porque es cosa á la cual están ex-
puestos los .mejores autores; pero si al 
fracaso se añade la farsa, hay motivos 
más que sobrados para reírse"á mandí-
bula batiente, con una risa.. . 4eii. 
rante! 
Por todos los autores.—MATERIAL DE 
ESCUELAS de todas clases.—ABASTE-
CEDORES del Gran Colegio de Belén y 
i de todos los grandes y pequeños Colegios 
de la República. 
Con estos libros han llegado imágenes 
de todos tamaños, ;mitaci6n á mármol, de 
San Antonio, Corazón de Jesús, Caridad 
del Cobre, del Carmen y San Lázaro.—Sur-
tido ©n medallas de oro y platâ  y alumi-
nio, libros de misa de nácar y pieles pa-
ra regalos, papel fantasía para señoritas,, 
estampas para cuadros y un variado sur-
tido de juguetería. 
Librería "Nuestra Señora de Beléir', Com-
postela 143.— Habana.—De Seoane y 
Alvarez.—Teléfono A-1638. 
Apartado 353. 
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C 2329 Ag. 1 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s modernos , p a r a 
sa iardar acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r i j a n 
se á n u e s t r a o f ic ina A m a r g u -
r a n ú m . 1. 
m m n nariz t oídos 
NEPTUNO 103 DE 12 á 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunas, miércoles y rieraes á 
las 7 de la mañua, 
C 22Ü2 Ag. 1 
nmann 
( B A K Q Ü E J i O S ) 
C 2542 rs-14 
S u t e n d e r o l e p u e d e o b t e n e r 
BEST RSTAUTBApE ^ 
(MARCA INDUSTRIAL REGISTRADA) 
C A M I S E T A S C O R T E S A O 
en cualquiera de los siguientes Comerciantes 
Distribuidores al por M a y o r de los Vestidos B .V . D . 
Amadlo P a z y Cía . , S . en C . 
Aguacate No. 114 
E s c a l a n t e , Cast i l lo y C í a . 
(La Colonial) Muralla No. 71 
G o n z á l e s G a r c í a y C í a . 
•-^mmm-a^' Muralla No. 53 
M o r r i s H e y m a n n y C í a . 
Muralla No. 119 
O R E I L E Y 29 
De !a facultad do París y Escuela de Vien» 
Especialidad en enfermedades de Nariz, 
Garg-ania y Oido 
Consultes de 1 á 3. San Rafael 1, 
Domicilio: Paseo entre 19 y 31. 
VEDADO 
C 2353 As. 1 
DOCTÓR J O S E MARCH 
!VIF.DIC1WA Y CIRUJ1A 
Refugio 1 B. Consultas d« 12 a 2-
Teléfono A-390O, 
C 2316 Ag. 1 
m I í u I L L l í 
c 2192 
IMPOTSKCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QüEEPtADÜRAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
M a r t í n e z C a s t r o y C í a . 
Mure 
Celso P é r e z 
Coropostela No. 78 
S á n c h e z y R o d r í g u e z , S . en C . 
Muralla No. 65 y Compostela No. 84 Médico do Niñea 
Consultas de 12 a 3.—Ch&ê n 31. «e^ulns 
& Aguacate.—Teléfono 
Vías urinarias, Estrechez de la orina, 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por ia 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
i 8. Jesús María níimero 32 
C 2281 \ - : 
1 
L A M P A R I L L A 8 2 
b a ñ a T E L E F O N O A - 3 S 8 4 
c 24(>1 
DIARIO D E L A MAEINiL—Bdic ió i de la tarde.—Agosto 30 de 1911. 
REGUNTAS Y RESPUESTAS 
i V. R-—'Sí. señor; tenomos en la Ha-
b&n'd, dentro del Parque de Colón, una es-
«cie de asilo, hospital, inclusa y quinta 
je recreo para los gatos. Todo el que 
quiera desprenderse de uuo ó varios ani- | 
-nales de éstos, no tiene más que soltarlo 
n ei cuartón sudoeste del Parque y allí 
g0 jo cuidarán como es debido. Todas las 
tardes, al oscurecer, se juntan en }a es-
quina central del referido cuartón ó sec-
tor de los jardines, unos veinte ó treinta 
gatos de todos tamaños y colores, y cele-
bran una especie de tertulia muda con )os 
c,jriosos que los contemplan. Me parece 
vjen esta medida; porque creo muy dljí-
nos de atención y de lástima los animales 
desamparados; en el supuesto de que las 
personas pobres y desvalidas tambun rê  
ciban amparo en apilos y hospitaies. Lo 
<jue me parece también, es que debiera 
mirarse Por loa pobrecitos perros aban-
donados. Para estop infelices, tan cariño-
sos y tan fieles, solo hay el lazo, el carre-
tón y 'l* asfixia. ¡Triste pago aj noble 
afecto que nos profesan! 
Judith.—Desea usted que le «apliquen 
Jas leyes de Kepler y las de circulación ci-
clónica del padre Viñes. Esta sección e? 
jnuy reducida para hablar de esto en de-
talle. Debe usted adquirir el libro "Ele-
tnentos de Cosmografía", por Guillermfn, 
v el folleto del Padre Viñes, y podrá ins-
truirse perfectamente de estas dos impor-
tantes y curiosas materias. 
R. H.—El nombre de IMonna Lisa que se 
da á la persona retratada en el famoso 
cuadro robado hace poco del Museo del 
Louvre, fué el nombre pro-pio y apellido de 
aquella dama. Le llaman también la Gio-
conda porque era esposa del señor Fran-
cesco Jal Giocondo. 
Annie.—Santa Ofelia es el 2 de Abril. En 
las perfumerías expenden jabones especia-
les que no dañan el cutis. En "Roma", 
Obispo 63, le darán razón de los más re-
comendables. 
M. M. S.—Si tiene usted quien le reco- 1 
mlende y abone por su conducta, no será 
difícil que en alguna casa halle coloca-
ción. 
Un suscriptor.—Para disminuir el abdo-
men no hay nada como hacer mucho ejer-
cicio, tomar muchos baños y comer mucha 
carne. 
Uno que desea saber.—"Cakc Walk" se 
pronuncia casi como quek-uok. 
L. B.—Xo encuentro en ningún almana-
que á San Lisardo. 
A. C.—La ley española del servicio obli-
gatorio no está aún sancionada, ni se ha 
determinado la fecha en que comenzará 
á regir. 
C. S.-^-El aprender un oficio ó un arte 
má? ó menos pronto, depende de la capa-
cidad y afición del individuo. 
San Gallo.—Un arquitecto y xn\ ingenie-
ro pueden hacer trabajos de agrimensura. 
Un español.—Para aprender Inglés, es 
un buen método el de Cortina. Lo hay en 
"La Moderna Poesía". 
Dos trigueñas.—Santa ("orina es el 7 de 
Noviembre. Nuestra Señora de la Sole-
dad el 29 de Marzo. 
J. M. Z.—Cuando dos novios rompen sus 
relaciones, es costumbre que se devuelvan 
Jas cartas; pero no hay derecho á recla-
marlas. Pedir la devolución de los obje-
tos regalados, es una mezquindad. 
Un sugeríptor.-r-Un número que esté dos 
veces en la lista de los premiados, no hay 
derecho á exigir dos premios sino uno, y 
si son desiguales, el maj'or de los dos. 
F. U.—Compre usted el libro de cartas 
"El Correo del Amor", en la Moderna Poe-
sía, y quedará servido. 
M. R.—'Buenos Aires tiene más de un 
millón de habitantes. 
M. R. Rendueles.—MU gracias' por su 
amable carta. 
J. V.—Si está usted en deuda con el Es-
tado par ser prófugo, no es pro-bable que 
le concedan el favor que usted pide al Go-
bierno. 
Un día de verano dos jovencátos 
que no contaban entre los dos veinte 
años, entraban en una estación del fe-
rrocarril, bastón en mano, y el maktm 
al lado, iy dirigiéndose á la taquilla 
ponían dos monedas de oro encima de 
la placa de cobro acanalada, diciendo 
con tono imperativo: 
—Dos billetes para Amériea.—Gran 
sorpresa del empleado, que tuvo que 
levantarse p a r a ver mejor á los mi-
núseu'los viajeros. 
—-¿Tienen ustedes los •pasaportes? 
— N o . . . no señor, balbucearon los 
niños. 
—Pues entonces vengan conmigo y 
se los d a r á n . . . 
Gracias á los desvelos del funciona-
rio, una hora más tarde eran devueltos 
á sus familia^ los audaces viajeros y 
recibían el castigo á que eran acree-
dores. Habiendo reunido algunas eco-
nomías, decidieron, sin avisar á nadie, 
ir á pasar sus vacaciones ¡ á Califor-
nia ! 
. Los dns pilluelos fueron severamen-
te castigados, y la cosa no era para 
menos, ya que habían cometido una 
falta grave á espaldas de sus padres. 
En semejantes aventuras no hay 
que tomar el ferrocarril, que es dema-
siado prosaico. París se acuerda aun 
de ]a original visita que le hicieron 
trets jóvenes madrileños. Eran estu-
diantes nu€ habían hecho el viaje en 
tres asnillos adornados con grandes 
plumeros de lana roja, mantas de los 
colores nacionales y otros arreos á 
cual más vistosos y óriginal. Habían 
seguido e'l itinerario I rún , Bayona, 
I Burdeos, Poitiers, Blois, Orleans, pa-
sando durante eso trayecto toda suer-
te de aventuras, alegres unas, dramá-
í ticas las menos; cerca de Burdeos los 
llevaron á la comisaría janto á una ca-
ravana de gitanos. En fin, llegaron re-
ventados. Algunos días después de su 
arribo, en cuanto hubieron descansado 
de los trabajos y fatigas del original 
viaje, so admiraban sus borriquitos 
puestos como en feria delante del Lo-a-
vre, la Conciergerie, Nuestra Señora, 
ete. . . Cuando hubieron terminado su 
visita, volviéronse á su Universidad 
por el mismo camino que á la ida. 
En 1901, un joven escocés, John 
Brown, ocupó süs dos meses de vaca-
ciones dando Ta vuelta á Francia en 
canoa. Esta, que llevaba el nombre de 
la "Oithona," pesaba 30 kilogramos y 
tenía cinco metros de largo; construi-
da de caoba, tenía dos pequeños más-
tiles con el siguiente aparejo: un fo-
que, una vela grande y otra pequeña 
vela detrás . Sobre el puente estaban 
instaladas la cocina, la cama, las má-
quinas de fotografía y escribir,, el 
guardarropa, e t c . . John Brown co-
mía y dormía á bordo sentado. Junto 
á su timón, dejaba resbalar á favor de 
la, brisa á su barquilla y así vió desfi-
lar ante sus ojos fasi todas 'las orillas 
de los ríos y canales de Francia: el 
Sena, Marne, Ródano. Canal del Me-
diodía, Gironda, Dordoña, Alier, Loi-
ra, Canal de Brest y el de la Mancha, 
dasde el que se volvió, siempre á bor-
do de su canoa, á Escocia, 
Mejor es, sin embargo, reunirse con 
algunos compañeros á fin de juntar 
pequeños esfuerzos para hacer mayor 
efecto, ¿ Qué es lo que no se logra aso-
ciándose? En 1905, un grupo de alum-
nos del colegio de Basilea, decidieron 
emprender una excursión de 255 kiló-
metros á pie á través de montañas. Es-
tos jóvenes excursionistas recorrieron 
esta distancia en once días. Por la ma-
ñana, se desayunaban con chocolate, 
cacao, café con leche y pan del d í a . 
La comida se componía de sopa, carne 
y leg-umbres: por la tarde se les daba 
leche y sopa de pan. Llevaban consigo 
una cocinita portátil . N i lo profundo 
de los valles del Jura suizo n i las al-
turas nevadas del Monte Terrible hi -
cieron mella en el ánimo de los intré-
pidos alpinistas. Y el gasto ocasionado 
por esta hermosa excursión quedó re-
ducido á la pequeña cantidad de 37 
francos por persona. 
'Semejantes hazañas las ejecuta á 
tambor batiente y la bandera al frente, 
el batallón infanti l que en Agen ha 
organizado el señor Montbrun. Para 
socorrer á cierto número de compa-
triotas sin fortuna á quienes convenía 
el .cambio de aires M. Montbrun ha or-
ganizado militarmente un grupo que 
corre por todos los Pirineos durante 
los meses de Agosto y Septiembre. A 
la cabeza de la compañía hay un ca-
pitán y dos tenientes. Este Estado 
Mayor va atiborrado de. insignias y 
condecoraciones, haciéndose respetar 
los privilegios adjuntos á cada grado. 
Los aposentadores, llegados al sitio dê  
signado, preparan alojamiento y man-
dan hacer la comida, que cuesta 0'75 
céntimos por persona. Es fácil adivi-
nar que no les faltará apetito á estos 
jóvenes que durante el día 'han traga-
do hasta la saciedad el aire y el sol de 
los más bellos paisajes pirenaicos. 
Citaríamos otros mil ejemplos de 
medios para pasar vacaciones diverti-
das, ¿Habéis oído hablar de los "hoy-
scouts?" Son muchachos ingleses d« 
14 á 17 años que aprovechan sus vaca-
ciones para aprender el oficio de ex-
plorador bajo la dirección del tenien-
te general Baden-Powell. Cargo fati-
goso, el de explorador, porque después 
de pasado el d ía escalando paredes, 
vadeando lagunas, pisando espinos, su-
biendo por los árboles, no terminan la 
tarea: después de esto les dan leccio-
nes .de astronomía práctica, estrategia, 
fortificaciones, ó bien se les enseña el 
lenguaje invisible del explorador, co-
mo ramas en cruz, matas verdes retor-
cidas, e tc . . . , por las cuales este indica 
. su camino á un ejército. 
I Si los ejercicios que hacen los "boy-
1 scouts'' no satisfacen á los aficionados 
á vacaciones sanas y agitadas, M. 
Pranch y el capitán Morgan les pue-
den ofrecer algo mejor. En algunos 
meses, en su rancho" de S'hepperton 
convierten un estudiante en un "cow-
boy" hecho y derecho aprendiendo 
á caer de caballo unas cuarenta veces 
en un día, recibir soberbios puntapiés, 
lastimarse l a cara, manejando el lazo, 
estar ocho horas diarias á caballo, etc. 
Estos ejercicios los devuelven á la fa-
milia con el color de Piel-Roja y 
músculos de acero. 
He aquí, pues, algunas maneras 
originales de pasar las vacaciones con 
poco gasto para muchas personas que, 
faltas de recursos ó iniciativa, es tás 
I privadas hasta ahora de ellas. 
P. C. 
D e s p u é s de a í g - u n a s h o r a s de 
c e n s t a n t e a s r i t a c i ó n . u n vaso de 
?erveza de L A T R O P I C A L . , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
D I Q I l O I O I O I O r o 
fin d e E s t a c i ó n 
L i q u i d a c i ó n v e r d a d d e t o d o s l o s a r t í c u l o s d e v e r a n o c o n e l c i n c u e n t a p o r c i e n t o d e r< 
H a g a n u n a v i s i t a á e s t a a c r e d i t a d a c a s a y v e r á n c o m p r o b a d o t o d o c u a n t o d e c i m o s 
Departamento de Ropa 
Warandol bordado, blanco y en colores á 20 centavos. 
W a r a n d o l de hilo, doble ancho, en colores, á 30 centavos. 
•Clanes estampados, muy anchos, á 8 centavos. 
Irlandas para camisas, doble ancho, á 1 real. 
Seda ovalitos. en todos colores, á '25 centavos. 
Nansú francés, yarda de ancho, á 8 centavos. 
Nansú francés, vara y media de ancho, á 12 centavos. 
Nansú francés, un metro de ancho, á 10 centavos. 
Muselina de cristal, dos varas de ancho, á 25 centavos. 
Muselina de cristal, blanca y colores, metro de ancho, á. 15 centavos. 
Piezas crea de hilo, con 30"varas, número 1.000, á $2-70. 
Pie/as crea de hilo, con 30 varas, muy fina, á $3-00. 
Piezas crea de hilo, con 30 varas, yarda de ancho, núra. 5.000, á $5-30, 
Alemanisco blanco, tablero, ocho cuartas.. . . ... . 
Alemanisco franja, ocho cuartas, á 
Alemanisco fondo color, ocho cuartas, á . . 
•Servilletas dobladilladas, á 
Servilletas adamascadas, á 
Servilletas ñeco, á .'. 
Warandol de algodón fino, ocho cuartas de ancho, á. 
Warandol de algodón, fino, diez cuartas de ancho, á. 
Warandol de hilo, ocho cuartas de ancho, á 
Warandol de hilo, diez cuartas de ancho, á 
Sobrecamas de piqué, blancas y en colores, á 
Chales radium, todos colores, en seda, á 60 centavos. 
Chales de ñuratp, con ñecos, á 90 centavos. 
Medias para señoras, negras, finas, á 20 centavos. 
Medias para señoras, negras, blancas y colores caladas, á 25 centavefe. 
Llamamos la atención sobre el gran surtido que acabamos de re-
cibir en tapetes de mesa, cortinas y sobrecamas de punto, y juegos de 




70 cts. docena. 
$1-25 docena. 
40 cts. docena. 




. . . . 8 reales. 
Departamento de Sedería 
Cinta tafetán, número 5, á 
Cinta tafetán, números 9 y 12, á 
Cinta tafetán, número 60, á 
Cinta pompadonr, número 80, á 
Cinta liberty, número 1, á 
Tiras y entredoses bordados, á 
Tiras muy anchas, á 
Entredoses bordados pasar, á . . 
Entredoses de ondas, muy finos, á 
Entredoses endas, ocho dedos de ancho, á 
Tiras muselina, una cuarta de ancho, á 
Mecánicos muy anchos, de 3 centavos, á 
Encajes y entredoses mecánicos de 5 centavos, á . . 
Encaje y entredós, punto redondo, muy anchos, á . . 
Encaje y relieve estampado, de 10, á 
Encaje relieve y estampado, cuarta de ancho, á . . 
Entredós de guipur, fino, á 
Entredoses de guipur, muy finos y anchos, á . . . . 
Cordones con borlas mercerizados, á 
Cordones de seda, con borlas, en todos colores, á . . 
Cordones mercerizados gruesos, á 
Nansú bordado, fino, á . . . . 
Encajes alemanes, á 
Encaje alemán, ancho, fino, á 
Encajes y entredoses alemanes de 10 centavos, á . . 
Cola de ratón de seda, en todos colores, á 
Sutách de seda, en todos colores, á 
Casa especial en encajes, cintas, tiras bordadas, 
broderíes, guipour oriental, valencién y fibra vegetal 
3 cts. vara. 
5 cts. vara. 
10 cts. vara. 
10 cts. vara. 
5 cts. pieza. 
3 cts. vara. 
5 cts. vara. 
5 cts. vara. 










40 cts. uno. 
80 cts. uno. 








á precios sin igual. 
Departamento de Perfumería 
Loción Pompeya, á 
Loción Ploramy, á 
Loción Moika, á. 
Loción Sola Mía, á 




. . . . $1-10, 
$1-50, 
Loción Ideal de Houbigant, á $1-60, 
Jabón Almendra, á 40 cts. caja. 
Jabón Castilla, francés, á 23 cts. caja. 
Jabón Leche Coudray, á 90 cts. caja. 
Jabón Lechuga, á 90 cts. caja. 
Jabón Roger, surtido, áu 55 cts. caja. 
Jabón Glicerina 4711, á , . . 60 cts. caja. 
Jabón Corona, á 65 cts. docena. 
Jabón Novia, á 65 cts. docena. 
Pasta Anthea, grande, porcelana, á 23 cts. caja. 
Pasta Anthea, grande, cristal, á , 25 cts. caja. 
Tónico oriental, á 25 cts. caja. 
Tricófero, á . 25 cts. caja. 
Agua Colonia Guerlain, un octavo, á 75 centavos. 
Agua Colonia, un cuarto, á , , . . $1-25. 
Polvos leche Coudray, á 27 centavos. 
Polvos Opoponax, á 27 centavos. 
Polvos Veloutine de Lis, á 27 centavos. 
Polvos Moika Houbigant, á $1-25, 
Polvos Talismán de Haubigant, á 90 centavos. 
Polvos Flores de Tokio, á 27 centavos. 
Polvos Fleramy, á 65 centavos. 
Los mejores perfumes para su tocador los encontrarán en esta 
casa, esencias, cremas, aguas, y lociones de los más afamados fabrican-
tes franceses. .. , 
S a n R a f a e l n ú m e r o 2 5 a - T e l é f o n o A - 3 7 8 0 
m i o i o i G i n 
10320 alt. 2-30 
Pic r re de Cou leva in 
NOBLEZA AMERICANA 
(Obra premiada por la Academia Francesa,) 
rVersióc Castellana; 
DE 
HIIGUEL DE TORO GOMEZ 
(Esía novela, publicada por la Sociedad de 
Ediciones Literarias y Artísticas, de 
París, se encuentra de venta en la 
Libretia de Wilson.- Obispo 52,) 
(Continúa.) 
La señora de Blanzac besó de nuevo 
al niño, prolongando MIS caricias. 
—Huele bien, dijo. 
—Ya lo creo; sus vestidos están per-
fumados con lirios de Florencia. 
—No, huele á miel y á leche, un 
0-or delicioso, añadió la duquesa olien-
al niño como si fuese una flor. 
.•—Es lo que dice Jaeobo. ¡Qué ima-
giaación tienen ustedes todos! añadió 
marquesa con acento iligeramente 
burlón; y tomando de nuevo suave-
^Ute á su hijo, le despidió con la ni-
ñera. 
—Me figuro, dijo, que no tengo d«-
Eiasiado aspecto de nodriza. 
—¿De nobleza? parece Vd. más jo-
que el año pasado. 
—¡ Tanto mejor! 
Trajeron el té para la duquesa y An-
nie se lo sirvió. Las dos mujeres habla-1 
ron de todo lo que había ocurrido des-. 
dp su separación, 
—Según eso, le gusta á Vd, Blonay, 
preguntó Cristina. l 
—¡Lo adoro! Desde el primer mo-1 
mentó rae sentí en él como en mi casa. 
No me asustó ni por sus proporciones, 
ni por su aspecto severo, y es bastante 
extraño, porque en mi vida había vis-
1 to un castillo. Lo que me parece terri-
I blemente difícil es el papel de caste-
I llana. ¡ÍSfo sé exactamente cómo saldré 
I del paso. En f in, haré lo que pueda. 
I Nuestra instalación está lejos de ser 
i completa y tendrá Vd. que mostrarse 
i muy indulgente. Tendremos á algunos 
i de sus íntimos i á los de Keradieu que 
: van á volver y á los señores de Nozay y 
I de Challans que llegarán mañana, 
i ---Me alegro mucho de que hayan us-
1 tedes invitado á Luis. Así se desquitará 
! de no haber ido á Deauville este vera- i 
'no, 
I Annie se levanto, 
i —En f in. dijo, espero que no se fas-1 
I t idiará usted demasiado y que le gusta- j 
i r á Blonay. Ahora la dejo, pues tendrá | 
I necesidad de descansar. Tiene usted 
idos horas largas antes del almuerzo, 
j que. será á la una y inedia. Hasta la ¡ 
vista. 
X I 
Por aquel año las invitaci me?) á Blo-
nay habían tenido que ser reducidas. 
El marqués había procurado reempla-
zar el número con la calidad de sus 
huéspedes. A fin de que hubiere siem-
pre la suficiente cantidad de juventud, 
de alegría y de ingenio, los había exa-
minado y discutido detenidamente pro-
curando buscar las afinidau s. Anrm, 
que había asistido á este pequeño tra-
bajo de selección, no había podido me-
nos de exclamar lamentándose; ' ¡Có-
mo lo complica ustedes tnlo en Euro-
pa! ¡Qué exigentes se muestran!" Ja-
cobo había querido que aquella prime-
ra serie de invitados que iba á desper-
tar los ecos de Blonay, fuese á la vaz 
íntima y brillante. Había reunido á 
sus parientes más próximos y á sus 
amigos más seguros y amables. E l se-
cular castillo despertando de su pasa-
do sueño hormigueaba lleno de vida. 
;En las anchas escaleras, en las terra-
zas y en las alamedas del parque, se 
veían elegantes siluetas de mujeres. En 
el patio de honor había constantemen-
te alegres salidas y triunfantes regre-
sos de las partidas de caza. Por la no-
che lo llenaban sus amigos de armonía 
y de alegría: la música, los bailes, las 
frescas voces y las conversaciones pla-
centeras. 
Annie no había confesado á nadie, 
ni siquiera á su marido, cuanto le asus-
taba su papel de castellana. La pers-, 
pectiva de recibir á gente á quien cono- i 
cía poco y á personas que criticarían 
tal vez sus modales americanos, la po-
nía terriblemente nerviosa. Si no 
conseguía comunicar animación á sus 
huéspedes y éstos se fastidiaban en 
Blonay, Jacobo estaría descontento y 
esto era lo que más temía ella. 
A l cabo de cinco ó seis días respiró 
libremente. 'No tenía la menor duda de 
que todos se divertían, y la fisonomía 
de la duquesa la tranquilizaba por 
completo. Jamás la había visto tan ani-
mada ^ brillante, 1N0 notaba cuan fe-
br i l y desigual era la alegría de su 
amiga, y tomaba, como expresión de 
placer íntimo, la irradiación que pone 
el amor en el rostro humano. 
Cuando Cristiana volvió á ver al mar-
qués al cabo de cuatro meses de ausen-
cia había experimentado la sensa ión. 
por decirlo así, magnética de que io 
recobraba. Parecíale que había caído 
una barrera y que se trataba de una 
.unión más que de una reunión. ¿ E n 
vir tud de qué encanto ó milagro se ha-
bía restablecido Ja comunicación entre 
ellos? No procuraba adivinarlo pero se 
sentía profundamente feliz. La pre-
•eacia de Jacobo creaba en torno yuyo 
una atmósfera de paraíso, y la certitud 
de haberle reconquistado, llenaba sus 
ojos de triunfadora alegría. 
Inmediatamente después de instala-
do en Blonay, el señor de Anguilhón se 
puso á pensar en la visita próxima de 
¡a duquesa. Tenía impaciencia por en-
señarle su morada, aquella morada que 
revelaba un pasado tan glorioso, y se 
regocijaba con hacerle los honores de 
ella. Su deseo de verla de nuevo era 
además excitado por un poco de va-
niaad. 
Por otra parte Annie tuvo .a fatal 
idea de hacerle leer, para distraerle, 
las cartas de Cristiana, eor» la que man-
tenía activa correspondencia, .El se las 
llevaba á sus habitaciones á f i n de leer-
las á sus anchas, y estas cartas ejercie-
ron sobre su imaginación un efecto ex-
traño. Su estilo brillante y original, 
el perfume penetrante que de ellas se 
desprendía, la letra grande, elegante ó 
irregular y acaso la transmisión de uno 
de esos fluidas, desconocidos aún, que 
son Jos secretos agentes de la Providen-
;.cia, hicieron resaltar con viva luz, en 
su cerebro, la imagen de la duquesa, 
sus armoniosas líneas, sus anchas pu-
pilas azules, las eomisiiras de su boca 
y i ndos los rasgos que en ella admiraba. 
Esta imágen le turbó profundamente y 
experimentó m á s v i v o s deseos de ver-
la. Ocurrierónsele de pronto mi l cosas 
que decirle; sintióse como atraído irre-
sistiblemente, y estuvo varias veces ten-
tado á partir para Deauville donde ella 
esta. Tuvo temores de que faltase á 
su promesa y, según se lo había dicho, 
tuvo como la intuición de su resisten-
cia. 
Cuando ella llegó, su presencia fué 
para el Marqués un manantial de go-
ces y emociones deliciosas. Mostró-
le todos los rincones de Blonay; pa-
seáronse despacio por las largas ga-
lerías, parándose de vez en cuando 
en el hueco de alguna ventana para 
admirar las montañas de Puy-de-Dó-
me ó una hermosa puesta de sol; ho-
jearon libros curiosos, y grandes car-
tapacios llenos de dibujos y estam-
pas; refirióle él mj l recuerdos de in-
fancia y de juventud, de que j amás 
se le hubiera ocurrido hablar á su 
, mujer. Aquellos dos mundanos, en 
j cuya composición entraban no poca 
i vanidad v frivolidad, tenían intensa 
i vida interior. Con frecuencia se lan-
zaban á lo ideal, subkn á alturas 
peligrosas é inraediatamente volvían 
á bajar asustados y se refugiaban en 
lás vulgaridades. Aquellas ascencio-
nes que los dejaban siempre algo tur-
bados y conmovidos, tenían para 
ellos un gran encanto. E n sus í r e -
A. DIARIO D E LA. MAJimA,—BdwñÓT» de la tarde.—Agosto 30 do l O U 
J u l i a y S e g a r r a 
Esta mañana hemos tenido el gusto 
de saludar en esta redacción á los bri-
llantes y emprendedores pmodistas va-
lom-ianos, señores Segarra y Jul iá , jue 
tan interesantes viajes han hecho por 
tierras de América, en busca de impre-
siones saboreadas luego en deliciosos 
libros. 
Los señores Ju l iá y Segarra, llegaron 
de Mléjieo á bordo del "Buenos Aires,'* 
y en el mismo barco saldrán para Nue-
Yorlc y Cádiz, pues nuestros distingui-
dos compañeros, se proponen invernar 
este año en España. 
Se*in bien venidos los prestigiosos au-
tores de la " L a ruta de Hernán Cor-
tés " y lleven un felicísimo viaje en sa 
retorno á ' l a Madre Patria, donde han 
de en-contrar, seguramente, el espontá-
neo homenaje de la admiración y de 
la simpatía de cuantos, desde tan lejos, 
siguieron sus literarias aventuras. 
El Palacio de Mícii 
En el tren ordinario que salió de la 
Estación de Villanueva á las ocho y 
quince minutos de la mañana de hoy, 
embarcaron para Matanzas con objeto 
de asistir á la.inauguración del Palacio 
de Justicia de aquella provincia, el Se-
cretario de Justicia licencia/do Barra-
qué, con su hijo Jesús ; el Subsecreta-
rio señor 'Mañas, el Director de Justi-
cia señor Camps, el senador señor Go-
dínez, los representantes señores Alsi-
na y Cuesta, el Teniente Fiscal de la 
Audiencia de Matanzas señor Saave-
dra, el Secretario particular del 
ni'imero señor Zu'bizarreta, el se-
ñor Francisco Barraqué, el Adrainis-
trador de " E l F í g a r o " señor Catalá, y 
los representantes de " L a Discusión," 
" E l Tr iunfo ," " L a Lucha," "Cu-
ba" y DIARIO OE LA MARINA, señores 
Pérez, Amenabar, D u Breuil, Potts y 
Fernández, respectivamente. 
Los referidos viajeros ocupaban el 
lujoso coche-salón que la Compañía de 
los Ferrocarriles Unidos puso á dis-
posición del señor Barraqué. 
En un carro anexo iba la -brillante 
Banda del Cuartel General. 
Colegio San Miguel Arcángel 
Academia de Comercio 
Directw LUÍS B. CORRADLES 
Jesús del Monte 412.—Teléfono A-384-1 
Se admiten pupilos, medio y tercio in-
ternos y externos. A los estudiantes de 
comercio se 4es provee del Título de Te-
nedor de Libros. 
M r . A . L a z o - A r r i a g a 
Hemos tenido el gusto de ¡saludar á 
Air. A. La/o Arriaga. miembro distin-
guido de la sociedad neoyorquina, 
quiein se encuentra desde hace poco en 
esta capital alojado en el hotel " l u -
giaterra." 
Ed señor Lazo Arriaga es muy cono-
cido por sus trabajos en el bufete Cur-
tis Mialilel - r r w o s t and Colt, de Nue-
va York. 
Le deseamos entre nosotros una 
muy agradable estanciia. 
m 
¿Quién vencerá mañana? ¿Q'uién ha 
de iser sino el Conde Koma, el bravo 
luchador que toma licor de berro pa-
ra curairse los catarros y fortalecerse 
bronquios y pulmones? odegas y ca-
fés wnden licor de berro. 
L a o f r e n d a d e C u b a 
á C a p a b l a n c a 
RECAUDACION ANTERIOR 
Oro americano . . . . $ 1,599-80 
Oro español 1,067-48 
Plata española . . . . 1,198-18 
Talonario número 75, á cargo del señor 
Diego S. Franchi, Alcalde Municipal dé 
Ouanabacou: 
O. A. 
misión para practicar los estudios de 
comprobación de los proyectos exis-
1 cutes, con encargo también de indi-
car las variaciones y modificaciones 
que á su juicio deban introducirse. 
Se dispone al propio tiempo que la 
Jefatura de Oriente preste á la comi-
sión los auxilios necesarios. 
Por la misma resolución se advier-
te que el señor Juan Real ha de dedi-
carse exclusivamente á este servicio. 
M. Gurdell 0-25 
E l coronel Aguirre, Jefe dfe la Po-
licía Nacioniail, ha recibido ayer, por 
el vapor ^ H a v a n á , ' ' ' u n valioso obse-
quio que le envía el Superintendente 
de Prisiones del Estado de Albany, 
Mr. C. A. Collins, y que consiste en 
una soberbia placa de oro con esmal-
tes, que constituye la insigna. del car-
go que ttam á satisfacción de todos 
desempeña. 
Con el magnífico presente, magnífi-
ca obra de arte, recibió el coronel 
( liarles M. Aguirre la siguiente co-
municación. 
. Albany, August 21 St., 1511. 
Mr. Víctor Hugo Barranco. 
90 W a l l Street ^ C i t y . " 
¿My Dear Víc to r : 
Hoy le envío por expreso . un pa-
quete conteniendo la placa para el 
Jefe de la Policía de la Habana, co-
ronel Charles Aguirre. 
Tenga la bondad de hacer llegar a-
su poder la referida placiai con los 
cnmplimientos de Mr. Beardsley y 
míos, los que apreciamos altamente 
las nmmerosas atenciones que tuvo 
para nosotros durante nuestra visita 
á la Habana. 
Con nuestros recuerdos, créame 
Víctor su sincero y atento amigo 
C. V. Collins. 
Reciba con motivo de la distinción 
de que ha sido objeto nuestro distin-
guido amigo el señor Aguirre, nues-
tra más calurosa felicitación. 
E l t e l é f o n o e n G ü i n e s 
Las güineras es tán de plácemes. 
Ya tienen el teléfono para pedir el 
aguardiente uva rivera, única bebida 
•que alivia los dolores periódicos del 
bello sexo. Se vende el uva rivera en 
bodearas v cafés. 
Total 
I. Ruiz y J. Areo, á $2-00 ca-
da uno 
M. Fernáyndez, P. Alvarez, H. 
Mazón, J. Cabrlcano, Mario 
Steegers y E. Pallín, á $1-00 
cada uno 
A. Botea y Dependientes de 
"La Sucursal", á $0-60 ca-
da uno 
T. Navarro, P. Bouza y E. 
Azooha, á. $0-50 cada uno . 
I. Alvarez, J. Guerrero, A. Díaz, 
"La Popular", N. Pomales, 
A. Navarro, N. Ramírez, L. 
Marcos, F." Ortiz, O. Artola, 
A. Lanoral, J. Carreño, N. 
Alvarez y J. Ruiz, á $0-40 
cada uno 
T. Déla Noval . . . . . . . 










Total $ 23-40 
Talonario núm«ro 76, á cargo del señor 
Ramón F. Alfonso: 
P. E. 
ZOHA FISCAL DE LA HABANA 
'Pecaudación de ayer: 
Por Rentas % 1,834-76 
Impuestos 4,386-85 
(F. Epidemias . . . . . 22-00 
J- NiHo % 1,00 
M. Fonseca, L. García y C. 
•Nilio, á $0-50-oade, uno . , 1-50 
A. Morales Q_45 
B. Primelles. M. Vega Lamra, 
L. Guajardo y M. Mimó, á 
$0-40 cada uno j.gQ 
D. Rodríguez 0.3Q 
M. Díaz 0,25 
42 persona?, á $0-20 cada una! 8-40 
G- Ruiz. 0-15 
Total $ 13-65 
RESUMEN: 
Oro americano . . 
Oro español . . 
Plata española . 
. $ 1,600-05 
1,067-4S 
1,235-23 
Total $ 6,243-61 
Habana, 29 de Agosto de 1911 
"Reoaudackm del dia 29 de Agosto 
% 1910: 
lEentias % 1,647-00 
F. Epidemias 38-00 
Impuestos 3,713-53 
Total 1$ 5,398-53 
'Diferencia á favor del año 1911: 
$845-08 'Cy. 
A C L A R A C I O N -
D. Juan Ignacio Medel, nos participa 
•.que asistió á la fiesta inaugural de las 
,obras de da nueva fábrica de Cerveza, 
.cn representación del señor Groberna-
,dor Provincial, D. Ernesto Asbert y 
qio1 en su nombre suscribió el acta 
OTA. Se ruega á las personas que 
tengan talonarios se sirvan remitirlos con 
lo recaudado á. la siguiente dirección: León 
Paredes, Amargura 11. 
PAJLAGIO 
E l señor Presidente 
Habiendo desaparecido la fiebre 
que le .obligó á guardar cama duran-
te e_stos días, á las diez y media de la 
mañana salió hoy á su despaeho el se-
ñor Presidente de la República. 
Nos alegramos del restablecimiento 
del Jefe del Estado. 
Crédito 
Por Decreto de hoy el señor Presi-
dente de la República ha resuelto que 
de la cantidad de $3.000,000 (tres mi-
llones de pesos) que se consignó en 
los presupuestos de 1910 á 1911 pa-
ra obras públicas en todo el territorio 
de la República, distribuidos por la 
Ley de 25 de Julio de 1910, y no in-
vertidos hasta la fecha, se transfiera 
la cantidad de $90,000 (noventa m i l 
pesos) para los trabajos ejecutados 
en el valle de 'San Juan para el abas-
to de agua de la ciudad de Santiago 
de Cuba, así como para el pago de los 
materiales empleados al efecto y pa-
ra la adquisición de una nueva calde-
ra -de los caballos de fuerza que re-
quiera este servicio. 
Además se dispone en el referido 
decreto que dicha cantidad será rein-
tegrada á los créditos de que se .toma, 
tan pronto sea votada por el Congre-
so ia Ley en qî e se concede la suma 
solicitada por Mensaje de la Presi-
dencia para las citadas obras. 
Comisión 
'Don Juan Real, ingeniero de segun-
da clase. Jefe del Distrito de Orien-
te; el señor Tomás P a d r ó y -G-riñán, 
Director del Laboratorio de Santia-
go; don Antonio Navarrete y Parre-
ño, ingeniero auxiliar de la Jefatura 
de la provincia citada, y el Sr. Eduar-
do Escribás, director de la iCompañía 
de alumbrado y tracción de Santiago 
de .Cuba, han sido nombrados en co-
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Los alcoholes cubanos en Uruguay 
De un momento á otro el Ministro 
de Hacienda de la República del Uru-
guay, Sr. Sterrato, enviará al Senado 
de aquélla una comunicación, relacio-
nada con el proyecto de estanco del 
alcohol, que hace seis años duerme 
en el seno de la Comisión de Hacien-
da de la Cámara de Diputados. 
Créese que ahora si prosperara di-
cho proyecto, así como los ya también 
anunciados sO'bre el monopolio de los 
seguros y nacionalización de los ser-
vicios de teléfono y alumbrado públi-
co, con cuyos proyectos es indudable 
que se quiere acaparar y poner en v i -
gor todo cuanto pueda constituir pa-
ra el Estado una nueva fuente de re-
cursos, contando aquel Gobierno con 
la absoluta mayoría de los miembros 
que componen las dos ramas del Po-
der Legislativo. 
De llevarse á cabo ese nuevo mono-
polio se per judicará grandemente la 
expor tac ión para aqueíla República, 
de nuestros alcoholes, conocidos allí 
por " 'Caña de da Habana," pues de los 
$lb2,:579 oro que importó el alcohol 
introducido por el puerto de Moaitevi-
deo en 1906,—según la ú l t ima estadís-
tica publicadia en aquel país—$138,951: 
corresponden á Cüba y Ja diferencia 
de $3,625 al Brasil, Argentina y Para-
guay. 
(La Secretiaría de Agricultura ve-
lando por los intereses de los indus-
1 rinles ha pasado comunicación á la 
de Esitado á f i n de que el Representan-
te Diplomático de Cuba en el Uruguay 
practique las gestiones conducentes al 
objeto de evitar que ese monopolio, 
siempre que perjudique nuestros al-
coholes, se «lleve á vías de hecho. 
Títulos de propiedad 
Se han expedido los tí tulos de pro-
piedad de marcas para ganado á los 
señores Agust ín Zamora, Rita Veláz-
nuez, Ramón Ramírez. José Moya, 
Eranciscó 'Garrió, Francisco Piña , Flo-
rentino Tumielles, Domingo Cordo-
vés. Teresa Sterie. Jesús Avi la , Fran-
cisco Guevara, Isidro Pérez, José Gon-
zález y Mónico González. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Herido grave 
En la colonia "San A g u s t í n , " Agua-
da de Pasajeros, fué gravemente heri-
do ayer el moreno Ventura Luís, por 
el pardo Marcelino Castéllanos. 
E l Juzgado respectivo entiendé en 
el sumario. 
A la Cabaña 
Con objeto de ver si los terrenos que 
el Esitado posee en el campamento de 
la 'Cabaña, son apropiados para esta-
blecer en ellos la Cárcel Modelo, va-
rios miembros de la Comisión encarga-
da de dictamioiar acerca de dicha obra 
visitairán esta tarde el campamento c i-
tado. 
Si los terrenos son apropiados ele-
g i rán el sitio conveniente para edifi-
car dicho 'estab'lecimieJKto penal. 
el buen estado en que se hallan los servi-
cios públicos de aquel Municipio. 
Al propio tiempo debo significarle qu« 
esta Secretaría está dispuesta á coopwar 
con esa de su digno cargo, á fin de :iue to-
do?, los Municipios de la República ten-
fcan en constante buen estado los servicios 
de carácter público local que las Leyes 
han puesto á su cuidado." 
Para Jatibonico 
Se dice al señor Jefe Local de Sanidad 
de Ciego de Avila que, el señor Secreta-
rio de Sanidad ha dispuesto que con cargr> 
á los fondos de servicios especiales, se 
tome la consignación suficiente para for-
mar una brigada temporera de cuatro 
hombres que durante quince días deben 
dedicarse al saneamiento de Jatibonico, y 
que después de esa fecha quede un obre-
ro para mantener los servicios, quien es-
tará á las órdenes del señor Alcalde Mu-
nicipal, participándole á la vez que por 
el Negociado de Personal, Bienes y Cuen-
tas se le remitirán un carro y un mulo 
para los servicios de aquel lugar. 
También se dice á la citada Jefatura, 
que se sirva disponer que por los dueños 
del ingenio "Jatibonico" se proceda á po-
ner en condiciones sanitarias los dos ba-
rracones destinados ,á viviendas de los 
obreros y que se establezca un botiquín 
para los casos de emergencia y un local 
para la observación de los enfermos. 
Barrios de Palma Soriano 
Se ha dispuesto que por la Jefatura Lo-
cal de Sanidad de Palma Sorianp, se pro-
ceda á prestar los servicios sanitarios en 
•los barrios rurales con el material y per-
sonal de la Cabecera. 
Los Veteranos y el Dr. Varona Suárez 
La Delegación del Consejo de Veteranos 
de la República en Santiago de Cuba, ha 
acordado unánimemente darle las gracias 
al señor Varona por haber creado una sa-
la para lo« miembros del Ejército Liberta-
dor, y cuyo nombre lleva el del gran An-
tonio Maceo. 
El doctor Manuel Varona Suárez, Secre-
tario de Sanidad y Beneficencia, durante 
au reciente visita á la ciudad de Santiago 
de Cuba, al igual que con anterioridad 
hubo de crearla en Camagüey, dispuso 
que en el Hospital Civil de Santiago de 
Cuba se destinara una sala, que con el 
nombre del glorioso caudillo cubano An-
tonio Maceo, sirva para la asistencia gra-
tuita de los miembros pobres del Ejérci-
to Libertador. 
Con este motivo el doctor Varona Suá-
rez ha recibido lá, siguiente comunicación: 
"Asociación de Veteranos de la Inde-
pendencia.—Delegación de ¡Santiago de Cu-
ba.—23 de Agosto de 1911.—Señor Secreta-
rio de Sanidad.—Habana.—Honorable se-
ñor: Esta Delegación de mi presidencia, 
en sesión celebrada recientemente, tomó 
el acuerdo unánime de dar á V. H. las 
gracias más efusivas por haber dotado á 
este Hospital Provincial de una Sala que 
llevará el nombre del eternamente glorio-
so General Antonio Maceo, en la que po-
drán tener asistencia gratuita los miem-
bros pobres del Ejército Libertador. 
Sírvase aceptar la presente en cumpli-
miento del acuerdo de referencia, y de 
hacer llegar á conocimiento del Gobierno 
del ilustre General José M, Gómez, nues-
tra sincera gratitud por esa noble y pa-
triótica resolución, que brinda al Vetera-
no, al cubano que ofrendó todo por la 
l'bertad de la Patria, un asilo en el que se 
atienda á su curación gratuita, como pre-
mio á sus méritos de patriota. 
Reciba, señor Secretario, el testimonio 
de nuestra más distinguida consideración, 
quedando de V. . respetuosamente, 
General T. Padró Griñán. 
Presidente." 
Se ha extraviado un perrito amarillo. 
Tiene el hocico prieto, la cola lanuda y 
lleva un cpllarcito con el nombre de "Pi-
po". Al que lo entregue en Lealtad 98 
(antes 110) será gratificado con un luis. 
C 2-580 lt-30 ld-31 
DEPARTAMENIO OE SANIDAQ 
FIJOS GOMO E L SOL 
6UERV0 YS0BRIM6S 
Muralla 37 A. altos 
Teitíiono 602, Telégrafo: Te«doiüiro 
iVoartadoQSS. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Fallecimiento 
E l Vice-Cónsuil de Cuba en Oinebra, 
Suiza, ba dado cuenta á la Secre tar ía 
de Estado del faMecimienito ocurrido 
en Disentís , Cantón le Grisoais, del se-
ñor Gui'llermo ¡Neuhiaus, domiciliado 
en la Habana. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Pago de haberes 
Se ha dispuesto el pago de los habe-
res que dejatron pendientes de cobre» 
á su muerte los señores Juan Goico-
chea López, Anacleto Abellra Baez, 
Viicente Justiz CabaiLlero, Gerardo A l -
varez, Alberto López Per domo y An-
drés Cobreiro, empleados que fueron 
de distintos departamentos del Es-
tado. 
Licencias 
Se han concedido cuatro meses de 
lieencia á León Rodríguez, mozo de 
limpieza de la Aduana de la Habana, 
y 15 días á Agust ín García Tarrau' 
inspector del Impuesto. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Sobre Servicios Municipales 
Con motivo de las, distintas comunica-
ciones dirigidas por esta Secretaría á la 
de Gobernación referentes á las deficien-
cias que hubo de encontrar el doctor Va-
rona Suárez en su reciente visita de ins-
pección en lo relacionado con servicios pro-
pios de los municipios, el doctor Varona 
Suárez ha recibido de aquel departamen-
to el siguiente escrito: 
"Tengo la honra de poner en conoci-
miento de usted que atendiendo esta Se-
cretaría las recomendaciones do ese de-
partamento, se ha dirigido á los Alcaldes 
y Ayuntamientos á los cuales se refieren 
las comunicaciones del 18 del que cursa, 
rara que procadan inmediatamente á lle-
var á cabo las obras especificadas en las 
instrucciones é informes del Inspector ge-
neral de Sanidad y Beneficencia, doctor 
Florencio Villuendas; y hechas tamban 
las recomendaciones del caso, tanto para 
la realización de las obras en el orden 
económico como para que en lo sucesivo 
no queden desatendidos tan preferentes 
servicios públicos. 
La comunicación relacionada con la ad-
ministración municipal de Ciego de 4 v i -
la, ha sido trasladada al Alcalde y al 
Ayuntamiento de aquel término, haciéndo-
les presente el agrado con <iue ha visto 
Agosto 28. 
DEFUNCIONES 
Alicia García, 5 meses, Canteras 2, Me-
ningitis simple; Pedro Hernández, 2 me-
ses. Zanja 130, Atrepsia; Isabel Brito, 54 
años. Hospital 29, Epitelioma uterino; An-
gela Fernández, 11 meses. Zanja 144, Bron-
quitis aguda; Sixta Delgado, 65 años, San 
Nicolás 9, Hemorragia cerebral; Mercedes 
Lay, 6 años, San Nicolás 201, Bronquitis 
aguda. 
Enrique Tirado, 62 años. Corrales 57, 
Bronco pneumonía gripal; Alicia Astudi-
Uo, 6 años, Aguiar 68, Gastro colitis; Fran-
cisco Mejías, Sitios, Congestión cerebral. 
Tomás Rodrigue , Quinta La Covadon-
ga, Cáncer del intestino; Pedro Margolle, 
Quinta La Covadonga, Tuberculosis; Jo-
sefa Gómez, 11 meses, J. M. Gómez 14, 
Meningitis. 
Ramón Corujo, 39 años. Hospital Núme-
ro Uno, Rabia; Justo Ceja, 60 años. En-
docarditis; Valeriano Llerena, 38 años, 
Hospital Mercedes, Traumatismo; José 
Busto, 77 años, Asilo Desamparados, He-
morragia cerebral. 
N E V E R A S 
/.Necesita usted una? Cómprela en la 
fábrica: "La Estrella de Colón", Galiano 
número 37, antiguo. 
C 2576 15-30 Ag. 
Clínica de curación siñlitica 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 , T e l é f o n o A - 4 0 8 5 
E n esta Clínica se cura en 30 dias 
C 2314 Ag. 1 
T i n t u r a " L a E s p e c i a l " 
A N T E S " CONTINENTAL " 
VEGETAL E INSTANTANEA 
LA MEJOR DE TODAS, A $2-50 ESTUCHE 
PELUQUERIA PARA SEÑORAS Y NIÑOS 
OBISPO 90.—TELEFONO A-1580, 
C 2526 alt. 23 Ag. 
C A F E . 
v W L C E S ^ 
L<^ INMEJORABLES 
•Mu 27^ 
C 2347 A g . 1 
mEGMMÁ8_P0Il EL U M 
E S T A D 0 S _ Ü N 1 D 0 S 
S e r r i e i o d « l a F r e n a » A s o c i a d a 
LOS ESTRAGOS DEL 
U L T I M O TEMPORAL 
Charleston, Agosto 30. 
Ampliando las noticias anterior-
mente publicadas relativas á los es-
tragos que ha caiiEado el ciclón que 
azotó recientemente la costa oriental 
de los Estados Unidos, pedemos agre-
gar que se tienen ya noticias de haber 
perecido once personas y que los le-
sionados por los derrumbes pasan de 
veinte. 
Seis torpederos que estaban en el 
Arsenal, rompieron sus amarras y 
fueron lanzados á gran distancia, so-
bre la playa. 
Son muchos los muelles y maleco-
nes destrozados por las olas. 
SALVAMENTO DE BUQUES 
Wilmington, Carolina del Sur, 
Agosto 30. 
Varios buques, á los cuales dejó 
desarbolados el huracán del día 27, 
fueren salvados por los guardacostas 
del gobierno ó por remolcadores en-
viados en su auxilio. 
EL VAPOR "HAVAÑA" 
l v \ EL CICLON 
Nueva York, Agosto 30. 
E l vapor "Havarta" fué alcanzado 
! por el ciclón en la noche del 27 al 28 
¡ del actual, en su viaje á este puerto 
| desde el de la Habana, y estuvo den-
tro de su radio de acción por espacio 
de doce horas. 
No tardó en sentirse á bordo gran 
estrépito; era la parte superior de la 
cubierta, de popa, que había sido 
arrancada por una ola; las tuberías 
de hierro situadas en aquella parte 
del vapor fueron dobladas por la fuer-
za del mar. 
Una gran masa de agua barrió des-
de aquel momento la cubierta del va-
por, y el pasaje, lleno de pánico, llegó 
á temer una catástrofe, pues el agua 
penetraba hasta los camarotes. 
Entre los que más aparentan haber 
sufrido las terribles molestias ocasio-
nadas por el mal tiempo, se encuen-
tran los 35 excursionistas que embar-
caron en la Habana para visitar las 
cataratas del Niágara. 
Aparte de los inconvenientes y mo-
lestias de una navegación hecha en 
tales condiciones, y de los efectos que 
el terror produjo en muchos, ni el pa-
saje ni la tripulación tuvo novedad 
alguna. 
LOS CIENTIFICOS SE MUEVEN 
Nueva Orleans, Agosto 30, 
Los rumores que vienen circulando 
desde hace varios días, acerca de los 
propósitos que se atribuyen á los cien-
tíficos mejicanos de enredar á Méjico 
y á Guatemala en una cuestión inter-
nacional, parecen tener algún funda-
mento, si se han de creer las noticias 
que hoy se han recibido. 
Se ha sabido que los rifles que en 
gran oantédad y con 45,000 cartuchos 
fueron embarcados la semana pasa-
da en el vapor inglés ' 'Dunkeld,' ' van 
destinados al general Pino Suárez, 
gobernador de Yucatán, que es un 
enemigo declarado del partido de los 
científicos. 
COLO^MBIA A U M E N T A 
SU EJERCITO 
Panamá, Agosto 30. 
Han llegado noticias de Colombia 
anunciando que el ejército colombia-
no ha sido aumentado en 30,000 hom-
bres, como precaución, en vista del te-
mor de serias diferencias con el go-
bierno del Perú. 
PAI/IÍBCÍMÍBNTO -DEL 
OAPITAN ROGEKS 
Nueva York, Agosto 30 
Ayer falleció en el hospital de la 
marina de Stapleton, Staten Island, el 
capitán Thomas L . Rogers, comandan-
te que fué durante varios años del va-
por ''Esperanza," de la Nueva York 
and Cuba Mail S. S. Co." 
/El capitán Rogers que sucumbió 
después de una prolongada enferme-
dad, tenía 65 años y estaba emparen-
tado con el difunto magnate del pe-
tróleo Henry H. Rogers. 
Deja el capitán Rogers, cuyo entie-
rro se verificará hoy, una viuda y un 
hijo. 
TUMORES INOITRTOS 
Washington, Agosto 30 
Dícese que la antigua guardia del 
ex-ipresidente Porfirio Díaz, se está 
preparando para renovar las hostili-
dades en Méjico, con la esperanza de 
lograr que sea derrotado el señor Ma-
dero en las elecciones presidenciales 
que deben efectuarse el día Io de Octu-
bre de este año, y segn noticias proce-
dentes de la América latina, se propo-
nen conseguir que resulte electo el ge-
neral Reyes. 
Asegúrase también que el opulento 
capitalista inglés Lord Cawdray, po-
seedor de importantes concesiones en 
Méjico, apoya la candidatura del gene-
ral Reyes, temeroso de que el señor 
Madero restrinja aquellas. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Agosto 30. 
L a cotización de ia* acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos ttb 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £791/2. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy ei mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 15s 
3d. 
Mascabado, pol. 89, 13s. 9d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 15s. é ^ d . 
VENTAS DE VALOREs 
Nueva York, Agosto 30. 
Ayer, martes, se vendieron e,, a 
empresas que radican en lo* v . l J 
TN^/VO iUS Astado 
— ^ vomueron PI 
Bolsa de Valores de esta pla^a 4fi9 





SECCION DE ASISTE íCU SANlTARü 
S K C R E T A R l A 
Subasta para la construcción de un * 
que de cemento armado 
De orden del señor Presidente de la 
enón reíenda, se anuncia por este m 
que se saca á pública subasta la con^ di# 
ción de un tanque de cemenn, a. i 1 ' ^ 
188/6 metros cúbicos de capacidad 
l' n la Administración de la Quinta W 
vadonsra-, Cerro 659, se admitirán 
slciones todos los días de 7 á loP^ P?' 
mañana y de 1 a 5 de la tarde 
Los pliegos de condiciones v "niD.,~ 
la obra están de manifiesto en S a ^ 
mmlstración. en la cual se realizará ia t j ' 
basta, en acto público, á las diez L ^ 
mañana del día 7 de Septiembre próximo 
Habana, 30 de Agosto de m i 
El Secretario, 
c ô q A- Machín. 
C ¿579 9-30 
SECCSOI DE INSTRUCCION 
S E C R E T A K I A 
Autorizada esta Sección para proceder á 
a apertura del Curso escolar de 19iT -
1912 ha dispuesto efectuarlo el día cua 
tro del próximo mes de Septiembre Zt 
dando abierta la Matrícula el día 29 
corriente para las asignaturas siguientes 
CLASES DIURNAS, 
_ ENSEÑANZA ELEMENTAL, para ni 
ñas y varones. SOLFEO, PIANO C O R T P 
.v LABORES. MECANOGRAFIA, para se 
neritas, é INGLES para éstas y ¿árvulos 
CLASES NOCTURNAS 
PARA ADULTOS 
LECTURA. ESCRITURA, DIBUJO SOT 
FEO. INGLES. ARITMETICA ELEMFN 
TAY y MERCANTIL. TENEDURIA DP 
LIBROS, GRAMATICA ESPAÑOLA ME-
CANOGRAFIA y TAQUIGRAFIA. 
MATRICULA 
Para ser matriculado como alumno de 
este Plantel se requiere: 
Primero.—-La presentación del interesa-
do al Tribunal de admisión, que le faci-
litará el boleto de inscripción, siempre que 
acredite ser socio con dos meses de anti-
cipación, con la exhibición del recibo so-
cial á los mayores de 14 años. 
•Segundo.—Los aspirantes de 6 á 14 no 
cumplidos, presentarán el recibo del pa-
dre. 
Tercero.—El Uribunal de admisión 
constituirá de ocho y media á diez de ia 
noche, los lunes, miércoles y viernes. 
Cuarto.—La inscripción oficial se efec-
tuará por Secretaría á la presentación del 
boleto, los martes, jueves y sábados de 
ocho á diez de la noche. 
Quinto.—No se darán explicaciones á los 
candidatos que sean rechazados por el 
Tribunal á su representación. 
Lo que se hace público por este medio 
para conocimiento de los señores asocia-
dos. 
Habana, 26 de Agosto de 1911. 
El Secretario, 
Miguel Barros. 
NOTA.—Los días 29. 30. 31 y Io. se ex-
pedirán boletos y matrículos. 
C 2556 4t.26 
Centro Asturiano 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C K E T A K 1 A 
Debiendo inaugurarse en este Centro, dJ-
rante la última quincena del mes entrante, 
el curso escolar de 1911 á 1912. conforme 
previene el artículo 52 del Reglamento de 
la Sección, queda abierto desde esta fecha 
el periodo de matrícula ordinaria para el 
mismo, avisando por este medio á los se-
ñores asociados que. de nueve á diez de la 
mañana, se extenderán las de Solfeo y Pia-
no, Inglés primero y segundo curso. Corte 
y Confección de labores. Declamación. Me-
canografía y Taquigrafía, todas para seño-
ritas; de una á tres de la tarde las de los 
Grados Elemental, Medio y Superior de ni-
ñas y niños, y las nocturnas ae Lectura, 
Escritura. Lectura aplicada y Escritura al 
dictado. Dibujo Geométrico. Aritmética pri-
mero, segundo y tercer curso; Aritmética 
Mercantil, Teneduría út libros, Inglés pri-
mero y segundo curso, Mecanografía y Ta-
quigrafía, Gramática primero y segundo 
curso, Solfeo y Piano. Dibujo lineal, natu-
ral y de adorno y Declamación, de siete á 
nueve de la noche, en esta Secretarla, sien-
do requisito indispensable para ello, la pre-
sentación del recibo que justifique el de-
recho á esec beneficio, cn la forma que de-
termina el artículo S3 del Reglamento ge-
neral de la Sociedad. 
Habana, 16 de Agosto de 1911. 
El Secretario, 
Manuel M. Villaverde. 
8t-16 7d-17 C 2483 al t 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
SECRETARIA 
Matinée en Campoamor (Copar) 
Autorizada esta Sección, por la Junta 
Directiva, para celebrar, en el hotel "Cam-
poamor" (Cojímar), la tercera y última 
matinée de este verano, se anuncia para 
conocimiento de los señores socios, Que 
esta fiesta se llevará á efecto el domingo 
3 de Septiembre. 
Para mejor orden y comodidad de lo» 
asociados, regirán las disposiciones que se 
citan. 
Primero.—Para tener acceso al local de 
fiestas, será requisito indispensable la pre-
sentación del recibo del mes de Agosto á 
la Comisión de Puertas. 
Segundo.—La Sección, en los casos QM* 
estime oportuno, rechazará primero ó re-
tirará después, del salón de fiestas, á las 
personas que considere inconvenientes; sin 
que por ello tenga que dar explicaciones 
de ninguna, clase. 
Tercero.—El baile dará comienzo á 1̂  
dos de la tarde, finalizando á las cinc?' 
hora en que se iniciará el regreso para 
Habana. 
Cuarto.—Además de servicio de Automó-
viles de Casa Blanca y Guanabacoa, cu e 
Muelle de Caballería estarán á la dispo-
sición de los señores asociados, suflcieP* 
número de remolcadores que harán v^aJ|i, 
periódicos desde las doce y cuarto ^s 
la una y media en que rendirá su últu» 
viaje. 
Quinto.—La Compañía de Remolcaao-
res, en obsequio de los socios del Cen\ 
Asturiano, concede libre tránsito á las « 
mas familiares de los mismos; y ' 
socios, les cobrará sesenta centavos 
por el billete de ida y vuelta. 
Sexto.—Se recuerda á los señores s',cl " 
que los propietarios del referido Iíot^..,te 
permitirán que ningún empleado 
los precios de refrescos y bebida 
diéndose que rigen los mismos d 
pital. 





Enrique ( Cima. Aff-
DIARIO DE L A MARINA-—Kdiciór <io la tarde—Agosto 30 de 1911. 
£1 •'Buenos Aires" en puerto.---Una excursión 
mejicana.---Van á saludar á Don Porfirio á Eu-
ropa.---El natalicio del ex-Presidente.---Per-
sonas que componen la excursión.---Adhesión 
de los mejicanos residentes en Europa.---Re 
galos y adhesiones.---Otras noticias. 
rQwo pstaba anunciado, osla ma-
- «a amanecer, c-ntró en bahía el 
15 j . ¿? ja Compañía Trasatláoitiea 
Ipajiola •"Bnenos Aires," proceden-
fe de Veracriiz. 
' ge temió qno rli;ranln ln travesía 
^ese sorprendid!. por el mnl tiempo 
{paute; Pe''0 hablando eon varios 
r sajeros ims informaron que oj via-
? h^hía sido muy feliz, navegando 
M buque p^r niar tranquila y sereba. 
6-Viaian en el buque esle IÍUHS 20 
rsonas pertenecienles á familias 
ígt.iDguklf)^ '¡o "Mó.iico, ajenas á la 
Htica, propietarios, inuust ríales, 
Profesionales, 'de , que se dividen á 
kropa eon objeto de saludar a don 
Porfirio T)ía/. ex-Presidente de la 
T},epúbliea mejicana, con motivo de 
r el 1̂'H '̂''> ''^ ^,3I)ti(Mn1',ro ^ S9i 
aniversario de su natalicio. 
l¡'¿ idea de esta excursión fué 
propuesta por don Fernando Blu-
¡npnkrou, jefe de ella, en vista de la 
reacción que en iodo el país se deja 
sentir hacia don Porfirio, cuyo re-
Jii(>rdo vive hondo en el corazón del 
nucblo. y como agradeciimiento á su 
L n obra polít idí y gubernamental. 
El proyecto fué acogido con calor 
desde un principio fueron muehísi-
mas las personas que se inscribieron; 
pero los elementos políticos, enemigos 
Se don Porfirio, en vista del éxito; 
nusieron en jwego maquinaciones é 
intrigas, enviando anónimos amena-
m á a á'los inscriptos, lo que dió por 
resultado un gran retraimiento. 
Entre ha amenazas que se liiciercm 
.•>rrer figuraba la de asaltar el tren 
excursionista y la de recibir con una 
contramanifestación en ^Veracruz á 
los que se aventuraran á embarcarse. 
Sin embargo de eso. la, excursión 
fué vista con mucha simpatía por los 
elementos de orden y solvencia, y 
aun cuando las personas que empren-
dieron el viaje no son más que unas 
25. representan miles de adhesiones 
que fismran en álbums y cartas, lle-
vando además unos 5.000 objetos eo-
mo regalo al general Díaz, de admira-
dores, amigos y agradecidos. 
En la excursión figuran tres niñas 
de ídneo años, que rec i tarán ante el 
ex-Presidente poesías alusivas. 
E] director de esta j i ra , señor Blu-
menlrron. fué durante dos años edi-
tor do una revista neoyorquina, sub-
vencionada por don Porfirio, con el 
objeto do fomentar las empresas fe-
rroviarias en ?déjico. 
Fonmun parte de la exeursión don 
RaiVl Limón y familia; don Bernar-
do García Vázquez, rico propietario; 
el señor Vivanco Arévalo. dueño 
importantes minas que se explotan en 
Cananeas. quien lleva un número con-
siderable de ^adhesiones de vecinos <!e 
aquella región: don Pedro Gurrola, 
hacendado de Durango; don Fernan-
do Lanilla, y dos hijos; don Manuel 
Torres Bedenil, explotador de las 
grandes canteras conocidas con el 
nombre de ' 'Pulpi to del D i a b l o ; " 
clon Eulimio López Vallejo, capitán 
^tirado del Cuerno de Veterinaria 
Militar. 
Este señor desempeñaba últiana-
mente el cargo de jefe de la sección 
veterinaria en el Instituto Nacional 
ae Agricultura, de cuyo cargo fué 
^tirado «n cuanto se supo que for-
maba parte de esta excursión. 
Es persona que goza de gran fama 
como hombre de ciencia y laboriosi-
^(L TTna compañía exportadora ga-
nadera compuesta de eapitalistas 
aunericanos, le han ofrecido reciente-
niente la direccidn del negocio. 
Lhu vez en Europa el doctor Ló-
pez Vallejo, se -dirigirá á Francia pa-
^ hacer estudios sobre vacíina y 
Weros en el Laboratorio Pasteur, 
«potando luego i r á la Escuela Vete-
guaría de Oxfort, con objeto de es-
tudiar materias sobre la exportación 
higiénica de carnes, y conservación 
y aclimatación de gam-do. 
Llevan los excursionista» una me-
dalla de oro conmemorativa que tie^ 
ue el buskv de ton Porfirio Díaz, la 
fecha de su natalicio y este lema: 
" D i Paz," compuesto con letnas de 
su uO'mbre y apellido. 
E l jet'e de la excursión ha recibido 
adhesiones de muchos mejicanos re-
sidentes en Europa, en que se propo-
nen sumarse á los excursionistas pa-
ra darle, la mayor brillantez al acto 
de presentación «nte el ex-Presidente. 
La excursión salió de Méjico el día 
2tí de este mes, embai'cándose en Vo-
racruz el 37. Tocarán en la Habana, 
New York y Cádiz, de donde conti-
nuarán en ferrocarril á Sevilla, .Ma-
drid, Par ís y Lucerna. 
EL ;>SARATOGA" 
A las diez de la mañana, con algu-
nas horas de retraso, fondeó en puer-
to el vapor americano "Saratoga," 
procedente de New York. 
'Trajo carga genemL 12d pasajeros 
de cámara y 14 de proa. 
Este buque, aunque sintió los efec-
tos del ciclón, no ha tenido novedad 
á su bordo, á no ser el haberse ma-
reado la mayor parte de su pasaje. 
He aquí el piasa.je de cámara llega-
do en el mencianodo vapor: 
Federico Edelman y familia, Tr in i -
dad Pouce, Carlos Arnoldson, Adria-
na Arnoldson, F. Navarro. Amable 
Andú ja r /Guillermo G. Tuñón, Feli-
pe. O. Pérez, Sebastián Soto. Luis Ho-
zmnz, M*ría M. Rosaínz, Esperanza 
Fernández . José G. Escobar Michael-
sen, Limas A. Gates. Augusto Ar-
naud, Louis 'G'ustal, Ramón Suárez, 
Fed-erico J . Roselló. Miguel 'Curc-ho, 
Rafael A. Wiechers y familia, Ama-
lia Sánchez, Thoraas Me. Eneeney, 
Mary Zarret, Ernesto de Zaldo, Sal-
vador Fluriaeh. John B . Creagh, Ma-
nuel Chao, Felipe Silva y familia, 
Serafina Rodríguez, Wenceslao Gal-
vez, Fél ix V . Preval. Tomás Barde-
mares, Emilio A. del Mármol y fami-
lia, •b r idad Angulo, Margarita For-
cade, Gustavo de Cárdenas, Concep-
ción ' Gavilán, Carmelina Gavi lán. 
Dulce María Gavilán. Jorge y Miguel 
A. Matamoros. Pedro Sardinas, Ma-
nuela. Montiel, José S. Arnefnt. Ro-
que Montells, Enriqueta G. de Mon-
fells, Clara Inclán. Luis Paganetti, 
José Fepedino y familia, Federico G. 
LTernández. Francisco de Sola. Ma-
r í a - P . de Sola. Antonio González, 
Adolfo Cabrera, Dionisio He vi a. L . 
Stuart Houston PiíaT Houston. M . 
FrankLn. Tí. B. Franklin. Lee G. 
Camp, Rudolob A- Warren. Alice SyL 
vestre. Leopoldo Sola, Manuel M . 
Jarvis. Abrabam Iglesias. Os-car To-
rres. Teresa Chacón, Adelina Chacón. 
Sdith C. Patterson. Flor^.' E. Patter-
son. George J Young, Heribert C. 
Buílard, Luisa. Camix». Matilde Pier-
son y Wi l l i am A. Chandler. 
Además han llegado 30 pasajeros 
de intermedio y segunda clase. 
A L HOSPLTAIi 
Por orden de la Sanidad Mn7itiniia. 
fueron remitidos al hospital "Las 
Animas" los pasajeros del vapor es-
pañol ''Buenos Ai res" Rafael García 
Br i to y José Barrial, por estar pade-
ciendo de fiebres. 
E N EL " M A I N E " 
Trabajando eij las obras del " M a i -
ne," se causó fracturas en las costi-
llas del lado izquierdo el jornalero 
Gabriel Gutiérrez. 
Su estado es menos grave. 
ACUSADO 
E l vigilante de la Aduana número 
24. detuvo á Antonio García Menén-
dez, acusado por el Inspector de la 
"Sociedad Humanitaria Cuba." de 
haber maltratado á la muia que t i -
rabai d«l carretón de que es conduc-
tor, con iun adoquín de madera. 
D E P O 
un deporte de moda: El "camping."---Las regatas 
de Inglaterra.---Aceidente en un partido de 
" p o l o . " - - C é s a r A. de Conde en París . 
•p 
I -̂ s pueril, revola no tener inieiati-
s¡as l ^ i a s el seguir la moda porque 
! ^ i t i r l a sin condiciones, sin estu-
sus ventajas é inconvenientes; así romo no ¡es de. gentes sabias y práo 
I 
el combatirla sistemáticamente y 
^«eptarla, y más n estamos inte-
¿ o í r ^ com^n^^0s' de que es bene-
<jjgia inods, es útil, á veces; siempre 
^aofr ^e a1:€ne^ri y espeto, como una 
^ . , e s t a c i ó n esencial de la vida, do 
W T 1 1 ; m? PS Jani^s el lvsultado de 
jí¿é ' .tas'a" ^«s-pótiea, pues que obe-
Pa.s Vier ta« ivglas, marcando las eta-
&e nr>torias 'd^ la lenta evolución 
I LVa traPsfonna])do nuestros gustas 
P m ^ ^ ' ^ ideas. 
m d t 110 indi,3a solamente las cos-
Ée r i ? afi,-'n^s del •presente, sino 
1 f J - i * * vece.s el pagado, y prevé 
fcnüí10n^s <;] porvenir. Cuando e-s 
I a P0r ĉ  capricho, cuando se 
j trasplanta brutalmente de un ambien-
te á otro que no la conviene, ella 
muere eomo los hombres, como las es-
pecies animales, como los árboles CIQS-
garrados. La moda no vive sino á con-
dición de llegar en su momento preci-
so, de adaptarse á las •condiciones del 
I medio que le reclama, de mndiíiearée 
I con él; de ser oportuna, en resumen. 
Adoptado hoy el camping, la moda 
1 nos provoca una revolución: llega en 
i el instante en que las recentes con-
! quistas d'' la aviación y el automovi-
ilismo, con su fatigoso ajetreo, mxs im-
! (xmen un momento de descanso, un 
; alta en e<se vértigo de tragar kilóme-
I tros y más kilómetros, contaminados 
' todos de la modernísima fiebre de la 
; velocidad. 
i E l camping; curro nombre anglo-sa-
•*ón tiene para nuestra indolencia de 
latinos, de meridionales, una exótica 
i novedad, viene de Norte America cou 
el prestigioso atractivo de un deporte 
inédito. 
YA camping es un oasis 'en el monó-
tono desierto de una vida sierapre 
igual, de unos días <;xactos en sucesos 
á, los que pagaron é iguales á. los que 
vendrán. Es el rompimiento del fasti-
dio de un viv i r sin emocioneí» sanas y 
vigorosas, de im vivir que se desliza 
en el mexquino horizonte de una ciu-
dad y cuyo límite ta la línea del tejado 
(Je enfrente.. 
E.s gozar del esplendor de la Natu-
raleza en toda .su salvaje magnificen-
cia; es vivir en plena montaña, junto 
á. la roca, brava, al -borde de los torren-
tes que surgen de los ventisqueros, 
gustando el frescor de .vus aguas ape-
nas nacen, cuando aún l'evan en sí el 
sabor agreste de los peñascos que las 
filtraron. 
El día- 7 del corriente se efectuó en 
Spithead la i'egata internacional eu-
ropea de balandros. 
En las d-e la serie de di«z metros 
resultó vencedor el .Í/W/Í/ Tonino, 'pro-
piedad del Rey de España. 
La de la serie de quince metros â 
ganó el balandro FTixpania, de. la ma-
trícula de Bilbao y propiedad de don 
A! l'onso. 
Se le adjudicó el premio de 100 l i -
bras esterlinas. 
La copa regalo del Rey Jorge so con-
cedió al balandro alemán Germania. 
Es objeto de calurosos comentarios 
por parte de la Prensa londinense y en 
general inglesa, el lucido papel y gran 
triunfo de los balandros españoles en 
las regatas celebradas estos días en la 
Isla de Wright y en Spithead'. 
Los periódicos en general alaban y 
admiran la 'pericia de los tripulantes 
de los 'balandros españoles y felicitan 
calurosamente á. los constructores de 
las embarcaciones, principalmente por 
lo que se refiere al Eispania. 
La prensa madrileña publica las si-
guientes noticias referentes al acci-
dente que sufrió el Marqués de Viana 
en Chester (Inglaterra). 
Durante el partido de polo jugado 
hoy ( 1 0 Agosto) en la finca de los 
Duques de Westminster, jy en el cual 
tomaba, parte don Alfonso X I I T , ha 
ocurrido un sensible accidente, del 
cual ha sido víctima el caballerizo ma-
yor d'e Su Majestad, señor Marqués de 
Viana. 
Cuando varios jinetes corrían á to-
do el galope de sus caballos, uno de 
ellos descargó involuntariamente su 
mazo sobre e:l rostro del Marqués. 
En los primeros instantes fué gran-
de la aflicción de los jugadores, por-
que el Marq-ués arrojaba sangre en 
abundancia y parecía estar gravemen-
te herido. En seguida le reconoció un 
médico y se vio que la herida, aunque 
importante, no era de peligro: consis-
tía en un extenso desgarramiento de 
los labios, con pérdida de tres dien-
tes. 
No fué este el único percance de la 
nartida. E l capitán ingles Mr. Milíer 
también sufrió una lesión en una 
pierna. 
El Marqués de Viana marchó á 
Londres. 
•D-e este hecho conoció el señor Juez 
j'Co-rreceional del Primer Distr i to. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
' Esta madrugada el doctor Escan-
den, asistió á la blanca Rafaela Gar-
cía Herrera, meretriz, de 24 años de 
edad ¡y vecina de Morro 2, por presen-
lar síntomas de intoxicación originada 
por haber ingerido permanganato de 
potaba, con el propósito de suicidarse. 
¡ E l estado del paciente fué calificado 
I de pronóstico grave. 
UNA DENUNCIA 
• Elvira Seijo L'ój^z, viuda, de 26 
años, vecina de Figuras 40, se quejó á 
la, policía, que estando en su habita-
ción como á las 5 y 30 a. m., teniendo 
la puerta abielda penetró él encargado 
de la. casa nomorado José Mira, quien 
i t ra tó á la fuerza de atentar contra su 
1 honor, no logrando sus propósitos por 
las vocea de auxilio que ella dió. 
El acusado Mira emprendió la fuga, 
no habiendo sido posible su deten-
ción. 
.MORDIDO POR UN PERRO 
I En la casa de salud' "Covadonga" 
propiedad del "Centro Asturiano," 
fué asistido el blanco Ramón González 
García, de escoriaciones en la planta 
del pie izquierdo, que le causó un pe-
rro al espantarlo de la puerta de su 
domicilio, calzada del Pr íncipe Alfon-
so 150. 
' ( Dichas lesiones fueron calificadas 
de leve, con necesidad de asistencia 
médica. < \ 
POR CORRUPCION 
La mestiza Aurora Guerra Pérez, 
vecina de Figuras 6. se ha querellado 
contra una tal Concepción Alexandro, 
domiciliada en Amistad esquina á Ber-
na!, letra A. de haber sido la causante 
de la desgracia ocurrida á la menor 
Graciela Guerra Pérez, de 13 años, 
que estaba en el domicilio de la acu-
sada. 
QUEMADURAS 
Evaristo González Iglesias, depen-
diente y vecino de la calzada de Vives 
: 138, hizo entrega de un certificado mé-
I dieo, por el cuaJl consta haber sido 
asistido de quemaduras en el muslo 
derecho, de pronóstico menos grave, 
que se causó al caerle encima un jarro 
de agua hirviendo. 
I E l hecho fué casual. 
Arroz. 
De semilla 
De canilla nuevo . . . 
Viejo 













De Méjico, negros . . 
Del país 
Blancos gordos . . . . 
Jamones. 
Ferrig, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas 
De primera 
Ar t i f ic ia l . 
Papas. 
En barriles del Norte 
Del País quintal . . . . 
Isleñas quintal . , . 
Tasajo. 
Se cotiza de . , . , , 
Vinos. 
Tinto pipas, s.¡marca 
3.30 á 3.40 
3.70 á 4.V4 
4.10 á 4.25 
5.00 á 5.% 
á 35.00 
á 8.00 
'7.00 á 7 .U 
6.00 á 6.50 
No hay. 
á 6.% 
á 26 rs. 
á 25 rs. 
5.00 á 5.1,4 
á 5.00 
5.% á 6 00 
á 24.00 
á 23.00 
I 2 . V 2 á 1 3 . % 
IO.V2 á 10.% 
4.% á 5.00 
. No hal. 
á 3.1/4 
32.00 á 33.00 
74.00 á 76.00 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
Hemas tenido noticias del amigo Cé-
sar. A. de Conde, que hace días aban-
donó este país dirigiéndose á Pa r í s 
a fin de construir su aeroplano Es-
fána. 
El inte!li«,ente joven Conde nos dice 
que ha visitado algunos talleres y nue 
contra su deseo no podrá emprender 
la construcción de mx aparato tan 
pronto como pencaba por encontrarse 
aquellos afamadísimos trabajando pa-
ra arañar el premio del Ministerio de 
la Guerra (cuarenta aparatos encar-
era3ps) consistente en medio millón de 
francas. 
No obstante lo dicho. Conde se arre-
glará enn un mecánico constrr'ctor y 
asesorado por un infreniero emprenefe-
rá cuanto antes la obra que tenemos la 
sesr.uri-dad habrá de darle gloria y pro-
vecho. 
IIH3»I lOnm 
J O Y E R i A F R A N C E S A 
para reaaíos , y otros ar+íoulos, así como 
joyas de oro y brillantes. 
Gr.Iiano 76. fBlcfeno A-4254, 
«OSJi*»̂  "-«SSBW"" 
Infinidad de artículos de ventaja 
iudic;cntibl« hal lará usted constanie-
menté en nuestros Departamentos (te 
25 y 50 cenravos. 
Obispo 85 (legal.) Habana. Telé-
fono A 3,709. 
Cusías fle Bellamar 
G r a n e x c u r s i ó n á M a t a n z a s 
Reina un entusiasmo indescriptible 
entre los elementos más distinguidos 
de esta sociedad para concurrir á di-
cha excursión que tendrá lugar el pró-
ximo domingo 3 de Septiembre. 
E l éxito creciente de estas excur-
siones está perfectamente justificado, 
si se tiene en cuenta las comodidades y 
precias económicos que ofrecen los 
Ferrocarriles Unidos y los atractivos 
naturales que posee la pintoresca ciu-
1 dad de los dos Ríos, 
i E l espléndido valle del Yumur í con-
| templado desde las alturas del históri-
co Monserrat, sus ríos y demás paisa-
I jes naturales, las hermosas Cuevas de 
; Beliamar con su iluminación eléctrica, 
que produce un efecto tan original y 
I sorprendente, que bien merece el títu-
j lo de ser una de las maravillas del 
| Miundo. A propósito de ellas, 'tiremos 
que á la llegada del tren á Matanzas, 
los excursionistas encontrarán en la 
Estación automóviles que los eonduci-
j rán á las Cuevas por $1,00 incluyendo 
i entrada en éstas y el regreso mediante 
la presentación al conductor de les 
mismos del boletín de excursión. Co-
mo se ve. este es un privilegio más de 
que disfrutarán las personas que tomen 
parte en estas magníficas excursiones. 
El tren saldrá de Villanueva para 
Matanzas á las 8 ,y 30 a. m. saliendo 
de allí de regreso á las 4 y 45 p. m. y 
llegando á esta capital á las 7 p. m. 
Precios $2.50 en primera y $1.50 sn 
tercera, ida y vuelta. 
UN SERVICIO D E L C A P I T A N 
SR. DE L A REiGüEIRA 
El 'Capitán ayudante del Cuerno de 
la Policía Nacional señor Regueira. se 
presentó ayer tarde en la uwenia esta-
'"dóoi conduciendo al hlanco Ueonardo 
Abren Frías , vecino de Üá calle D en-
tre 15 v 17. 'pij que detuvo por haberlo 
visto d'esde lejos que echaba maiz 
unas ffaliliixfs con Obj'eto de atraerlas 
para llevárselas. 
Pn lo? momientos en que el .señor de 
la Ro?rneira realizaba est0 importante 
w^pyj^ói »e le presentó el nesrro Nico-
lás Pavura, acusando a.'l detenido de 
haberte hurtedo una írslltea btenca. 
F l detenido ingresó en el Vivas. 
HURTO FN UNA TGDF'SIA 
A la xoz de 'tetada" fué detenido 
ro r el vigilante 3^9 en te •ca'lte de la 
Ttete-m-a es-nuina á Teniente Rey. el 
Ivtei^^o Pedro L'^nez. vecino que dijo 
cov d^ la. endite de ^an ^í i^uel número 
'¡'V. el cuail era perseguido por José 
Mnrtes Ra saca, nui ín lo acusa de hn-
•beTle hurtado nra eartera con vliiiero. 
br'tetes d? tet^r'--! ot̂ n-s objetos, á Ta 
señora América Puentes, vecina 4 i 
Aguacate 13fi. en eireimstencia-s de en-
contrar^e ésta arrodi1teda en la igte-
sk. de Pelén y terer di.c.ha cartera con 
un nañuelo sobre una sill'a que estaba 
á sn lado, 
A.l dp.tp.'nido. nue fué reroitvTo al V i -
vr~i. se le ocuuó el cuerpo deil delito. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
98% á 98% V. 
97 á 9S T . 
CASAS D E CAMBIO 
Habana 30 Agosto de 1911, 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
Plata española 
CalderillA (en oro) 
Oro americano ooo-
TTH oro español , . . 
Oro ataericauo CO»J-
tra plata espaaoia 
Centenes 
Id . en cantidades... 
l i d á 1 1 « X P. 
l-cisee á 4. 
i o x á i i y . 
á 5.34 en plata 
¿ 5.35 en plata 
Id . en cfwitidadea... 
®! peso americano 
ea p la to ea^añoia 
en piata 
á 4.28 en plata 
M O K á i - U T . 
F r o v i s i o n s s 
Agostó 30 
por tes si Precios pagados hoy 
guientes ar t ículos: 
Aceite de olivas. 
Kn latas de 20 Ibs. qt. $14.M; 
En latas de 9 Ibs. qt 
En latas de 4^ Ibs qt. 
]\Iczclado s... clase caja 
Ajos. 
De Murcia 15 á 20 ct 






F E R R O C A R R I L E S UNICKJS 
D E L A H A B A N A 
E n l a semana que terminó el 27 del ac -
tual, la empresa cuyo nombre encabeza es-
tas l íneas, recaudó £15,*70, contra £15 ,852 
en l a correspondiente semana de 1910, re-
sultando á, favor de la de « s t e a ñ o un au-
mento de £ 1 8 . 
L a recaudac ión total durante las 8 se-
manas y dos días del actual a ñ o económico , 
asciende á, £129,3,S61 contra £135,217 en 
Lg-ual período del año anterior, resultando 
para este a ñ o una d i sminuc ión de £5 ,881 . 
N O T A . — E n la anterior re lac ión se inclu-
yen los productos del Ferrocarr i l de M a -
rianao, pero no los de los Almacenes de 
Regla ni 1os de los trenes entre Regla y 
Guanabacoa. 
COMPAÑIA D E T R A N V I A S 
E L E C T R I C O S D E L A H A B A N A 
E n la semana que t e r m i n ó el 27 del ac-
tual, esta Compañía^ recaudó l a suma de 
'$45,'326-45, contra $42,547-06 en la corres-
pondiente semana de 1910. 
Diferencia á. favor de la semana co-
rrespondiente á este a ñ o : $2,779-40. 
E l día de mayor recaudac ión de la se-
mana fué el 27 del actual, que a l canzó á 
$7,437-10, contra $6,958-05 el d í a 28 de 
Agosto de 1910. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Agosto 30. 
De Veracruz y escalas, en cinco días , va -
por español "Buenos Aires", c a p i t á n 
Vizcaíno , toneladas 5,209, con carga y 
16 pasajeros, á M. Otaduy. 
De Knights K e y y escalas, en doce ho-
ras, vapor americano "Miami", capi-
tán White, toneladas 1,741, con carga 
y pasajeros, á G. Eawton, Childs y 
Compañía . 
De New York, en tres y medio días, v a -
por americano "Saratoga", cap i tán 
Dow ns, toneladas 6,391, con carga y 
pasajeros, á Zaldo y Compañía . 
S A L I D A S 
Agosto 29. 
P a r a Puerto Méjico, vapor a l e m á n " F r a n -
kenwald". 
Día 30, 
P a r a Knig<hts K e y y escalas, vapor ameri-
cano "Mlaml". 
P a r a Matanzas, Vapor español "Vivjna". 
P a r a New York, Cádiz y escalas, vapor es-
pañol "Buenos Aires". 
BUQUES DESPACHADOS 
Agosto 29. 
P a r a Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano "Miami", por G. Lawton, Childs 
y Compañía . 
86 pacas y 385 tercios tabaco. 
303 bultos provisiones. 
P a r a New York, vapor americano "Mo-
rro Castle", por Zaldo y Compañía . 
136 barriles, 11 pacas y 427 tercios de 
tabaco en rama. 
3 cajas tabacos torcidos. 
69 huacales pjñas. 
3 huacales limones. 
68 huacales aguacates. 
40 cajas picadura. 
27 bultos efectos. 
P a r a New Orleans, vapor americano " E x -
celsior", por A. E . Woodell. 
160 tercios tabaco en rama. 
14 cajas tabacos torcidos. 
882 huacales ^ i ñ a s . 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Agosto 30. 
De Cienfuegos, goleta "Reina de los A n -
geles", patrón Gómez , con efectos. 
De Arroyos, goleta "Rita", patrón Urrut ia , 
con 2,000 sacos carbón. 
De Cárdenas, goleta "Rosita", patrón E n -
señat , con 50 pipas aguardiente y con 
efectos. 
De Cárdenas , goleta "María Carmen", pa-
trón Fleixas , con 60 pipas aguiardien-
IP y efectos. 
De Caibarién. goleta "Angelita Gruat", pa-
trón Moréll , con 200 palos cedro. 
De Caibarién, goleta "Francisco Javier", 
patrón Colomer, con 220 palos redro. 
De Cabo Sa-n Aatonio, goleta "Rápido", pa-
trón Ferrer , *3on S00 sacos carbón. 
DESPACHADOS 
Agosto 30. 
P a r a Cárdenas , goleta "Crisálida", patrón 
Albona, con efectos. 
Para. Mariel, <goleta. "Altagracia", patrón 
Navarro, con efecto». 
B O L S A P R 8 V A D A 
c o ü z á c i o n T e valores 
* E R E 
BliJetefi de) Ba iKC E s p a ñ o l de 'a Isria da 
Cuba contra oro, de 4 á G 
Plata española contra oro español 
98% á 98*4 
Greeabacks contra oro español . 110% 110% 
VAUUBES 
Com. v »no. 
Fondo* púbiioo» 
Valor PiO. 
Id. de la Repúbl i ca de Cuba 
Deuda Interior 110 
t)bliya.cjon<;o primera hipote-
ca acl Ayujnara ien ío de la 
Habana 114 
O^u^aoiuüe» «etre-da hipo-
teca del Ayuntamiento dd 
la Habana 113 
Obliyujion =a hlpotecarta» F . 
C. dt. Cienfuuijoe ^ Vi l la -
clara * , . N 
Id. id. segunda id N 
lu, primera id. FerrocarrJl de 
Caibarién N 
10 primera id. Gibara 4 Hol-
guín . . . . . . . . . N 
Bonos hipotecario? de la 
Conrra^'r tle Oaf Wleo-
tricidad de la Habana . . 120 
Boiws ae ¡̂ i Uat-íi/tíi Sleo-
trio Ra.llway's Co. (en cir-
culac ión) J07 
o'-jtL<^i mea gen-írales (per-
petuas) c--)nso'ii(lidas da 
los F . C. U . de la Habana . 113 
¿unos oe la Compañía d€ 
Cas Cubana. . . . . . N 
Compañía E 1 e o t. r 1 c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago IOS 
Fiónos de la RepúbMea de 
Cuba emitidos en 1866 J 
1897 N 
Bonoa segunda hipoteca de 
The M a. í a n z a i W a í e a 
Woks N 
(d- h ipo teesHo» Central asu-
carero "Olhnpo". . . . . N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga"' N 
Oblisraeionei? Grles, Coasp-
litladao de Ga? y rfi).e':-
t r i c idad 103 
Em.-jresiiro fit. la Hp^abllca 
de Cuba. 16% millones . . 106 
Matadero Indus t r i a l . . . . 75 
Fomento A g r a r i o 93 
Cuban Telephone Company. 90 
Sar.cn EspaSoí -!e la lela o» 
Cuba 106% 
B9u<;t> A«rI(;o)a cíe fuerte 
P r í n c i p e , . 50 
Banco Nacional de Cuba . . 110 
Banco Cuba N 
Corncjñla ds? F^n-ocarrile* 
Umdos de la Hab/vna y 
Alr.i-icei»¡JM Je H<?gla l imi-
tada 90 
Ca. .Bíéctrica Je Santiago de 
Cuba 22 
CompaiV.a del Ferrocarri l del 
, Oeste " .. N 
Oomijafila Cubana Central 
Railway'Q Limited Preie-
rldaj» 
Id. id. (comunes) N 
Ferrocarril de ulbars, á Ho l -
gu ín . N 
Compañía Ctibana de A l u m -
brado de Gas . . . ^ . . N 
Comp-,MY>a IÍP Oaf y E l e c t i ^ 
cidad de l a Habana >. . . 97% 
Dlüi.ie i^x- ic< Habana Prefe-
rentes N 
Nueva F á b r i c a c!e Hielo. . . N 
I ^ n j a de ••'•»•<•}o ríe la H a -
bana (preferentes) . . . . 110 
Id. id . (co.nunes; . . - . . N 
Compafifa d^ Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento dr Cuba. . . . N 
Compañía Havana ií!eo»r?c 
Hal^na:rs Oo. (pí.-etersra-
tes) 109 
Ca. id. id. (comunes) . . . 104% 
Comwriñ'- A n ó n i m a de Ma-
tanzas 1M 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
í'lun'.s ^técnrica de SiuctJ 
ísp'írítun N 
Compañía Cuban Telephone. 51% 
Ca, A'macen^s y .Muelles Los 
Indios 105 
Matadero Industrial . . . . 35 
Compañía Fomento Agrario . 86 
Banco Territorial de Cuba. . 159% 
Id. id . Beneficiadas 22 
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SECCION D E F I L A R M O N I A 
S E C R E T A R I A 
Auto r i zada esta S e c c i ó n para proceder 
á l a ape r tu r a del curso escolar de 1911 á 
1912, ha acordado que tenga efecto el d í a 
4 de Septiembre p r ó x i m o , quedando abier -
to desde esta fecha el p e r í o d o de m a t r í c u -
la pa ra las asignaturas siguientes: Solfeo, 
plano, v io l ín , gu i t a r ra , bandurr ia , mando-
l ina , violoncel lo y l l au t a para los s e ñ o r e s 
Asociados, y solfeo y piano para las s e ñ o -
r i tas fami l ia res de aquellos. 
Para ser mat r i cu lado en dichas as igna-
turas es requis i to indispensable la presen-
t a c i ó n del recibo social. Las s e ñ o r i t a s , ade-
m á s del recibo social del f ami l i a r que las 
presente, han de satisfacer el derecho de 
m a t r í c u l a establecido. 
Dichas m a t r í c u l a s se e x p e d i r á n de 7 á 9 
de la. noche las de los asociados. Las de 
s e ñ o r i t a s de 8 á 11 de la m a ñ a n a y de 1 á 
5 de l a tarde, los d í a s laborables. 
L o que se hace p ú b l i c o por este medio 
para conocimiento de los s e ñ o r e s Aso-
ciados. 
Habana, 30 de Agosto de 1911. 
10391 
E l Secretario, 
Sabino S. Crespo. 
7t-30 
Oí I P l i l í l i 
D E L 
Emprés t i to de Ifí Repúbl i ca 
de Cuba 116 120 
SECCION D E INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Desde esta fecha queda abier ta la m a -
t r í c u l a de las clases diurnas y nocturnas 
de esta Asoc i ac ión , para el curso de 1911 
á 1912, que comienza el d ía 4 de Sep t i em-
bre p r ó x i m o . 
Las m a t r í c u l a s de las Clases Diu rnas de 
ambos sexos, se e x p e d i r á n en esta Secre-
t a r í a todos los d í a s h á b i l e s de 8 á 11 de l a 
m a ñ a n a y de 1 á 5 de l a tarde, con arre -
glo á las prescripciones reglamentar ias y 
acuerdos vigentes de esta Secc ión , debien-
do satisfacer las alumnas el derecho d» 
m a t r í c u l a establecido. 
De 7 á 9 de la noche, en los m i s m o » 
d ías , se e x p e d i r á n para, las Clases Noc-
turnas, p rev ia la p r e s e n t a c i ó n del ú l t i m o 
recibo de la cuota social. Las as ignaturas 
y horas se expresan eh un cuadro visible 
en el local de Academias, 
Lo que se publ ica para conocimiento de 
los s e ñ o r e s asociados. 
Habana, 30 de Agosto de 1911. 
E l Secretario, 
F . Torrens. 
10390 't-30 
mmiili mm 
S E C R E T A R Í A 
Habiendo 'la J un t a Direct iva declarado 
desierta la l ic i tación para el arrendamien-
to del ea ' : á , Cantina y Vidriera de taba-
cos y cigarros del Centro de esta Asocia-
ción, convocada para el día 26 próx imo 
pasado, se sacan nuevamente á. subasta 
dichos servicios para ol día cuatro de Sep-
tiembre entrante, en el local de este Cen-
tro, á las ocho de la noche, y con suje-
ción al Pliego de Condiciones que se h a -
ya de manifiesto en esta Secre tar ía Ge-
neral. 
Habana, Agosto 28 de 1911. 
10574 
Secretario p. s. r. 
F . Torrens. 
n-28 ld-3 
ÚUJR1G D E L A MARINA.—4®diciÓTi la tardo.—Agosto 30 do 1011. 
E.s el día de las Rosas. 
Haré mención preferente de una da- doctor Enrique Perdomo y la interc-
iná que es uno de las mis altos prestí- sante dama Angela Albortini . 
gios de la sociedad de la Habana. | En obsequio de la petitc Rosa habrá 
Ale refiero á, Rosita Echarte de Cár-j esta tarde una fiesta en aquella casa 
deuas, la distinguida esposa del Alcalde ¡ de la calle de Jesús María. 
Fiesta infantil para la que so ha he-
dió una extensa invitación. 
mírez; Ddfina Revuelta; Nena Résoal-
vo, Adelita Baralt y Nena del Casti-[ 
lio 
Y entro dn grupo de damas distin-
guidas, Alaría Calvo de Griberga, Mer-
:M!(ii|h) t;|!i : ; : : , ;¡ ) e l ' «ocles Andró de Remírez, Dolores Ma-' 
clun de i pmann. Patria Tió de Sánchez 
Fuentes, Mercedes Echarte, de Díaz, 
Carmen Aloró de García Énseñat , Jua-
nita Orbea de Cátala. Planche Z. de 
de Baralt y Angélica Pedro de Poróa-
dc la Ciudad, tan estimada de todos 
por sus grandes bondades y sus gran-
des virtudes. 
Está de días la joven y espiritual da-
ma Rosa Mendoza de Pedroso. 
003 grupo de señoras. 
¡Rasa Angulo de Carrerá, Rosa Mar-
tínez de Diago, Rosa Planea de la To-
rre de Rosales, Rosa Lima de Pezama, 
Rosa Casuso de Casuso, Planea Rosa de 
Óarsdenas de Castro, Rosita Jiménez de 
Miyeres y Rosita Grifol de Forera. 
Roáalina del 'Cueto, la bella esposa 
de Victoriano Oonzález. el querido y 
Resultará animadísima. 
Las bodas de anoche. 
ib'e celebraron dos á cual más simpá-
tica y á cual más interesante. 
Una en San Felipe. 
Allí, ante lós ahares de la bella igle-
sia de los Carmelitas Descalzos, unie-
ron los destinos de su alma la gentil y 
graciosa señorita Emelina Miranda v el 
Al p o é t i c o CampcxDiior trasladaron 
d e s p u é s los novios. 
Pronto nos darán su adiós. 
Embarcarán para la capital venezo-
lana para disfrutar allí, en dulce nido 
de amor, de las primicias de una luna 
de miel que ojalá sea de grande, inter-
minable felicidad. 
Llegó esta mañana el Saraloga. 
A bordo dé este rápido y elegante va-
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
CENTRO ASTURIANO 
El lunes con motivo de ser el día cíe 
San Agustín, celebró su fiesta onomás-
liea el doctor Varona, ilustre Direc-
tor de la casa de salud " L a Cova-
donga," del Centro Asturiano. Con 
tan amable pretexto vióse su elegante 
•mansión de Reina I3'9 verdaderamen-
te asa.ltada por sus numerosas amis-
tades, entre las cuales hemos visto 
importiantes personalidades de todas 
las clases sociales. "Entre ellas figu-
raba la coinisiém de la Directiva dei 
Ceniro, que. eumplimentando un 
acuerdo de la misma, visitaha •al .doc-
tor "Varona para felicitarle y hacerle 
presente el cariño y la admiración 
que le profesan todos los asociados. 
Además de los señores que figuraban 
en esta •comisión, visitaron al señor 
Vairona en su domicilio casi todos los 
por tía regresado un grupo de viaieros , , , -p.. ,. A -, n .w. 
. distinguido jovéu Fernando Figueredo dástineuidos I vc,3ales íl'e la directiva del Centio. 
simpático companero de M Loniercio. | y Antúnez. I Wi ,w,f,J. T T>^„„;1;.„ „ „„ i.''Aut. — I ^ señor Inclán, Presidente gene-
d del Centro no visitó al ilustre Di-
Las respetables clamas nosa Wilson 
de Runken, Rosa Quiñones de Díaz 
Blanco v Rosa .Bauza ,de Hernández 
Guzmán la esposa esta última del dis-
tinguido administrador de La Lucha. 
Son los días de la 'buena y excelente 
señora Rosa Bellán viuda de Rivas, 
quién verá comprobadas, con tal mo-
tivo las muchas simpatías de que tan 
'Rosa Vidal do Penis, Rosa Torres de 
Iglesia,' Rosa Mart ín de Armas, Rosa 
Blanca Parajón de Muñiz, Rosa Pi-
chardo de Arocha, Rosa del Río de Aba-
día, Rosa Sánchez de Guerra y Rosa 
Ah;ría Suárez de Garcés, la hermana de 
un querido compañero de redacción. 
Rosa Maribona viuda de Maribona, 
tan interesante y tan distinguida. 
Y, entre las ausentes, Rosa Codina 
de Montalvo, Rosita Alui ja de Gálvez, 
Rosa Lorente de Pazos y Rosita Mon-
talvo, la bella viuda de Coffigny, que 
se encuentra en Suiza actualmente. 
No olvidaré á una ausente, dama tan 
distinguida "como Rosa Rafecas viuda 
. r Luis Rosainz v su bella es-
Hijo es el novio del honorable Teso- posa. Alaría Isabel Bnv. "con la joven 
rero de la República. f e interesante dama Esperanza Fernán-
Brillante fué la ' ceremonia. dez Planeo 
En ella actuaron como padrinos la! Los distingu 
distinguida séñorá Juanita Antúnez de Serna v ( 
rector, por encontrarse 'ligeramente 
enfermo. 
Para lodos tuvo el ilustro Director 
le " L a Covadonga," palabras ama-os posos A dina na 
j i i i ^ i u u  on a tJnanita t  u  p   Carlos Arnoldson Amelia Alo- \ T ' — . r " ?" ~" 
Figueredo.. madre del novio, v el res- reirá v'Wenceslao Gal vez v Tulia Varo- bleS •Y ^encrones. Los ar 
potable caballero Alfredo Miranda, pa-1 na V ' • %** señor Varona fueron esph 
;- I 
iiip ttei Mármol. 
dre de la espiritual desposada. | E l magistrado Juan Federico Edel-
Los testigos por ésta fueron el doctor ni aun con su distinguida familia. 
Manuel S. Castellanos y el señor Ala-; Los señores Ernesto do Zaldo, Gui-
nuel Luciano Díaz y por el novio los Rermo García Tuñón Sebastián Soto, 
doctores Enrique Cubas y Eugenio Sán- Leopoldo de Sola. Migué] Angel Mata-i •rein,a. eVtl*p 'a Co,lom;a Mootóanesa pa-
ebez Agramonte. | moros y Francisco de^Sola. 
Muy elegante la novia, i Afr. Jar vis. 
Completando su rica toilette llevaba La señorita Caridad Angulo, 
un primoroso ramo que había sido con- y el distinguido caballero ameriea 
feccionado en los jardines de Armand, no Air. Houston con su señora. Mrs. Pi 
en E l Clavel, tan favorecidos hoy por iar Lluv de Houston. la caritativa nre 
la buena sociedad. 
Ramo del modelo Presidcufa que es 
especialidad de aquellos jardines. 
Lindísimo! 
Entre la selecta concurrencia congre-
gada en el templo resaltaba la fina y 
airosa figura de Palm i ra Díaz Blanco 
formando la más deliciosa trinidad con 
de'Coni 11, mi amiga siempre estimada. j0.sefin,a Acosta y Sarita San Martín. 
Señoritas.• • | votos son por la mayor y más 
Cu grupo del gran mundo. i completo felicidad de los jóvenes des-
Rosa Fer rán , Rosita Cadaval. Rosa posados. 
Ajuria . Rosita Senil, Rosa Urbizu, Ro-i 
sa Govin y Rosa Morales. * * 
Rosa Martínez 'Ortiz'. la hija del Se- T , , 
; . ,• TT* • i Ü -TT* i^a otra boda, cretano de Hacienda v Rosa Vázquez, r< • - J - J i i -, i - i -D 4. " x J Coincidiendo en hora con la anterior la gentil Rosa tan encantadora 
Rosita Ibañez, Rosa Rosales, 
s i d e n t á de la asociación del Sunskiue. 
^Mi saludo de bienvenida. 
A propósito de viajeros. 
E l próximo quince de Seniiembr-.'!, 
embarcará en La Cliavipagne, de vuelta 
á Europa, el joven Alarqués de Montal-
vo. 
Se dirige á Biarritz. 
Una nota de duelo. 
M'uv sentida la muerto dé 1 
Trinidad García viuda de Carrillo, la 
didamente obsequiados. 
OENTRO MONTAÑES 
Es tan grande el entusiasmo que 
e la Colonia Moartañe-sa pa 
ra asistir á la solemne función del •do-
mingo -3 del próximo Septiembre en el 
gran teatro .del PoMteama Habanero, 
que á estas horas puede decirse que no 
se eab rá esa noche en dicho coliseo ; á 
pesar de no haberse puesto á la venta 
hasta hoy las localidades, quedan 
muy pocas, so'bre todo de palcos y lu-
netas. La espectaeión es grande por 
oír al nuevo Orfeón, que toma parte 
principalísima en toda la función; 
pues además de los números que eje-
cuta también cantan los eoros de las 
dos zarzuelas que se p o n d r á n em esce-
na esa noche. En su presentación os-
t en t a r á per insignia la her,mc'?a ban-
dera remitiida desde la capital de la 
Montaña y que perteneció al Orfeón 
Santanderino. 
El olera de la fiesta será á no dudar-
ñora lo el gra.ndioso coro á voces solas 
imavera Eeterna," ejecutado ipor 
se celebró en la iglesia del V e d a d o el 
buena y excelente Trina, á quien reser- todo el Orfeón acompañado de 25 m-
vaba el destino el más doloroso final de ños de ambos sexos.. En esta obra ha 
de los Revés, Rosa María Andreu, Rosa ^ i m o n i o . de Ascensión Tejera, la sus días i puesto el maestro Ba.rri todo su amor 
•María Frevre, Blanca Rosa Adans, Ro- i d ^ W a s*non,ta.' df} Poeta. Llora en torno de esa' tumba una hi- musieal, por lo que ha de resudar de 
sa 
AI " T>' - ir-n , -o .. , : olvidado, con el joven v distinguido doc ;„ oman+<0imíi i0 
Alvarez, Rosita Vidal. Rosita Cores, . , • T 0, ,ia amantisima. !a señorita Leonor Ca-. un ( U L I O ^ i d g - i v o Rosa Herrera," Rosa Edelmann, Rosita " " V T " rn l lo , cuyo duelo es mme 
^••u- T>'---. .: *. , -, brado recientemente para el cargo de i>r.ft „ rt«nó«0u Dihigo, Rosita Agramonte v Rosa de • J ^ T " ^ n Z x sin consuelo. 
A i secretario de la Legación de Cuba en AT¡ 4 . 0 ¿ + : A N Armas. ; Tr , & , Mi testimonio de psame 
Rosa Amelia Rodríguez Cáceres, Ro-
sita O'Farr i l l y Rosa Hernández Me-
sa. 





cía de una princesita. 
nenso, sm nom-
da ante el altar la adorable; 
ra con toda la exquisita gra-i , , , 7 7 ,• . . . ^ Mot de la fi 
Rosita Rodríguez í eo. la encantadora ; . ̂  ' 4. j 1 • Debo hacer una aclaración 
- - i • f -M T u J J i 1 Que encantadora! T u n - \ r señorita, siempre tan celebrada de to-1 A i • J Í ' i i J 1 La bella señorita .Nena Andi j , ' . r Apadrinada me la boda por la respe ' dos los cronistas. + - TI n * • A ¿ -r, ^ ... Ar ' n •T) table señora leresa García viuda d^ • , Rosita Marrero, Rosita Alartell, Rosa m • A - , •, • , inteligente ingeniero 1'eJix Rousseau. La anlandida zarzuela en un acto \ , lesera, madre de la novia, v el amigo . . . 15 - - — 
A continuaeinn damos á conocer el 
programa íntegro de t-an importante 
I fiesta. 
Primera parte 
I 'S.info'nía pi.r la orquesta. 
Bresrntacióin del Orfeón con la 
' fantasía "Tardes Monta.ñesas," letra 
no por Yi. Sierra, música del maestro E. 
or el joven é Xanata. 
Gran coro á voces solas "Prima ve-
ra Eterna," del maestro Morera, eje-
cutida por el Orfeón, acompañado 
por la sección infaíntil, compuesta dá 
25 niños., 
Tercera Parte 
La zarzuela de costumbres montañe-
sas en un acto y tres cuadros, letra 
do B, Sierra, música de los maestros 
Valve/rde, padre é hijo. La parte de 
baile de esta obra, será ejecutada por 
sei-s parejas de entusiastas compro-
vincianos. 
Las localidades. 
So venden en "La. Colonial," Mu-
ralla. 71; Sánchez Valle y Compañía, 
Al'unalla r>4; Antonio Arredondo. Pla-
za del Polvorín, por Znlueta; Ricardo 
Zamanillo, Obispo 37; Francisco Ores-
po. Belascoaín 7.1 ¡2; 'Oristino Fran-
cos. •Alointe 43; Angel García, Al011!e 
363 A ; Ferre ter ía " E l Puente de Agua 
Dulce" y en la Secretaría del Cen-
tro. 
CENTRO G A L L E G O 
La Sección de Propaganda de este 
Centro acordó anoche recomendar a 
la Junta Directiva se le otorgue el tí-
tulo de Socio de Honor al Dr. Enri-
que B. Barnet, en atención á los va-
j liosos y desinteresados servicios que 
tan notable doctor viene prestando al 
Centro. También se acordó recomen-
dar á la Junta Directiva qué la Sec-
ción vería con placer que el doctor 
Barnet figurara en el cuerpo fáenlta-
tivo de la Casa de Salud de la institu-
ción. 
Hoy, por la noche, celebrará junta 
.ordinaria la Directiva de este Centro. 
'En la orden del día figuran algunos 
asuntos dé importancia para los inte-
reses de la institución. 
, F E R R O L Y SU C O M A R C A 
La Sección de Propaganda de tan 
entusiasta Asociación de Instrucción 
está ultimando los trabajos para cele-
brar la matinée bailable que t endrá 
efecto el próximo domingo en la glo-
rieta de la playa de Marianao. Esta 
fiesta se celebra pyjra honrar la me-
moria del Excmo. señor Marqués de 
Amboage. 
E l billete de entrada sólo cost-ará 
un peso plata para caballeros, siendo 
la entrada gratis para las señoras y 
•señoritas que vayan acompañadas ne 
uno de los señores tenedores de bi-
lletes. 
La mat inée empezairá á las dos en 
punto de la tarde y será amenizada 
por una acreditada orquesta de reco-
noeidos profesores, que ha rán las de-
licias de las bellas •damitas. con sus 
bonitos danzones y alegres valses. 
El que haya visitado la Glorieta en 
cuestión ya sabe lo delicióse que es 
gozar de las brisas marinas que allí 
se respiran. 
Gastón, Rosita Alfonso, Rosita Case-
llas, Rosina Moreno, Rosita Mignaga- ( T>A 
I ro. 
hijo del UOCTOr n o n y compañero distinguidísimo doctor, 
, Ramón A. Cátala, director de E l Fíqa-l ^ • . , . ^n^a'1 '[ 11 
ray. Rosita Laceres, Rcsita Valladares,!^ ¡ Rectiticacion indispensable que at 
gustoso. y Rosita López G-avilán. 
• -rT -, . , . i estitros. 
Y un saludo especial por separado, Por la novk : el Eliseo ^ 
para Rosa Bhmca Carballo. la ideal, e] ^ A o Merchaüt ol 
la hndmma señorita. doctor Francisco Pórtela. 
Es una Rosa que vive, consecuente y por el novio: el doctor Cristóbal 
no Ros, co-
nté 
E X R I Q U E F O X T A N : 
con su nombre, entre flores. 
Mis felicitaciones para toda 
C A M A R A S 
de la Guardia y los señores Diego Vi-Í j íodak . Premo, Century y Graflex 
cente Tejera y Julio B. Forcade. L . tc.dft elase de efeetos f ^ r f e o s , 
Numerosa la concurrencia. 
Gala de ésta era un grupo d? seño- á precios de fábrica. . fotografía 
Otra Rosa. ¡ r i tas del que formaban parte princi- de d o m i n a s y Compañía. San Ra-
Es una encantadora criatura' ! palísima Ada Del Monte, Raquel Cata-1 32. Retratos desde un peso la me-
Me refiero á la adorable hija de un lá, Mireille García ]Moré, Carmela Re-¡día docena en adelante. 
rn prosa, letra de Fia ero Iraiz/Os, mú-
sica del maestro Jeróínimo Jiménez," 
^Viento en popa." 
Segunda Parte 
" L a Tierruca," pot-pourrit de aires 
montañeses, del maestro H . Santama-
ría, ejecutadlo al piano por la niña 
Sara Ricalde. 
Mielo-día para tenor " T o r n a , " del 
maestro Denza. cantada por el or-
feonista señor Matías Bnichaco, acom-
pañado al piano por el maestro Barr i . 
..Serenata "Sal á tu vemtana," del 
maestiro Grech. cantada por el orfeo-
nista señor Francisco Terruell 
MES Il i lB 
Pr imera tanda: " E l arte 
K11 osla (,hra toman ,;.,•(„ , , b. , 
Prudencia . i n l el, y a ^ 
^ K n .secunda Unda va • • ^ e ^ 
'I-a trapera" 
I^a lucha de I to v ^ o m 
ln-ará mañana, ha dcspe'r'tariflUe se 
tan Rrandív (|ue lluoven sobro ^ 
pedidos de localidades. taquiii 
Hay m í a <'xpcctaci6n enorm 
palias por uno y otro luchador' ^ sitn 
didas. lo qu. ' pi^omcte dar d i ^ 
ción al comhatr . ^ ' o r ^ 
no t e rminara hasta qUe „ 
l ientes l l a m . á los e s p i r é i 0 ¿ 
l l a m a r á Koma? ^ - - í "^s. *t Será i t0, 
'•^rena una 2ap< E l viernes 
asunto muy cómi 
brador". 
Y ya se e s t án preparando l0~ 
de una revista de autores lócalo ^ ' 0 8 
t i t u l a ' P o r t f o l i o nacional". sp 
eo. 
A L B i S U 
Los e x c é n t r i c o s musicales cómt 
Caudcre, d e l . u t a r á n esta noche con i !os 
meros m á s sensacionales ría .... ,0s Bfi. r s s s s i l s de su r" 'us ^ 
Kw é s t e hay alfm que os de la 
de los (^audere, de qnienes esperaw?' 
presa un é x i t o por lo mucho qlle ^ ( 
mistar al núb l i co . ^tl gu t r l pü l i 
Estos e x c é n t r i c o s m u s i c a l e g - t o ^ 
te en las dos tandas de esta B o c W ^ l 
T a m b i é n t r a b a j a r á el caballero p . 
se e x h i b i r á n pe l í cu l a s nuevas v • e'ip í 
resantes como las que vienen áa.^ 'ntf' 
los comienzos de la. temporada 0 ^ 
P O L I T E A W 1 A 
G r a n T e a t r o 
Ksta 'noche se Cjelebrará en este coi- v | 
ez 
Se t ra ta de recolectar fondos para 
ella, viuda, y sus hijos puedan regr^ 
á E s p a ñ a , su Pa t r ia . 6 sar 
En obsequio á la beneficiada tomari 
parte en esta función el Cuarteto Flor 
unos luchadores á estilo de los de las 
Canarias. ' Sas 
He a q u í el p rog rama : 
A las ocho, la zarzuela "La nodriza» 
Fusts Tramas Jug^lar y el cuarteto Ploi-I 
A las nueve, "Con permiso del marid' 
y los mismos. 
A las diez. "Los p á j a r o s sueltos" y u 
lucha á l a i s l eña . 
Luneta , por tandas. 20 centavos. 
Por toda la func ión , 50. 
una gran func ión extraordinaria 
fiólo de la s e ñ o r a Lu i s a de Pére 
Esta noche van á l a escena "Castigo 
su culpa". "Por una. pianola" y "Aerocla,-= 
no t ropica l" , y al lienzo "Todo por mu 
rata" , muy c ó m i c a . 
•El viernes, se estrena el saínete cómi-' 
co cu un acto y tres cuadros, original de 
Fernando de Castro, t i tu lado "Academia ttó 
belleza", donde hará , su debut la tiple se-1 
ñ o r i t a A n g é l i c a G u t i é r r e z . 
L a empresa prepara una sorpresa para 
l a p r ó x i m a semana. 
S a l ó n N ó v e d a c t e í 
P A Y R E T 
El anuncio de la reprisse de "'La T r a -
pera" l levó g ran n ú m e r o de personas á 
Payret , teatro que cada noche se ve m á s 
concurr ido. 
Y es dudoso que nadie saliese descon-
tento, porque la verdad es que la labor 
desplegada por Prudencia Gr l f e l l en el pa-
1 peí de protagonista , fué Inmejorable. U n a 
i noche feliz para la excelente a r t i s ta , que 
j y a es d u e ñ a absoluta de nuestro púb l i co , 
por su s i m p a t í a y por su arte exquis i to y 
elevado. 
M u y bien estuvieron asimismo Paco 
M a r t í n e z y W l m e r . 
E l p rograma para hoy es el s l sulente : 
LIQUIDACION DE ARTICULOS DE ESTACION 
Y V E N T A E S P E C I A D 
DE TOALLAS PARA DAD. COLGADURAS Y LENCERIA 
JE 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
Y 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; X c l f o . A 2 5 3 0 
NOTA. Mil doscientos sombreros vendidos en cinco me-
ses, son la d e m o s t r a c i ó n m á s p a l m a r i a de que nuestro ¡Salón 
de Modas tiene todo el í'avor de las damas. 
C .VÓ31 As- 1 
C o l e g i o " M a r í a T e r e s a C o m e l I a s , , 
de 11 y 2 l Enseñanza para niñas y Kindergarten moderno 
C o n s u l a d o 8&, ant iguo 9A, altos 
Este acreditado plante l comienza sus tareas ei 4 de Septiembre con un Kindergar-
ten para n i ñ a s y n i ñ o s p e q u e ñ o s , contando, cun excelente ma te r i a l t r a í d o de los Es-
tados Unidos. 
Tiene e s p l é n d i d o s dormi to r ios para intermas. 
Los idiomas Ing lé s y F r a n c é s se inc luyen en l a p e n s i ó n . Se dan clases de piano 
é ins t rumeatos de cuerda. 
P í d a s e prospectos. 
C 250!) , a l t 15-20 A g . 
A B A N I C O S D E L J A P O N 
T>a novedad de los cines hoy está en es-
te siempre favorecido salón de Pradii y 
Vi r tudes . Se estrena la magnífleá pelícu-
la t i tu lada "Cas manos-', de dos mil pies 
y de i n t e r e s a n t í s i m o argumento,~y se re-, 
prisa la grandiosa j o y a de arte titulada 
'•Ave M a r í a de' Gounod", de, mil seiscien-, 
tos pies de largo. 
T a m b i é n se e x h i b i r á n ntras de igual mé-
r i t o . N 
.Mañana se exh ib i r á la "Cucha .iaponesa", 
donde el púb l i co p . x l r á admirar la verda^ 
dera lucha de j i u - j u t s u : una troupe autor 
rizada por el Mikado que recorre el mundo 
con un representante del mismo. 
S a l ó n Norma 
H o y . estreno de la srandlosa cinta titu-
lada "E l r e v ó l v e r devuelto" y reestreno de-
las aplaudidas p e l í c u l a s "El-ángel del ho-
sar'" y "Aventura, e x t r a ñ a de Torlbio". : 
M a ñ a n a Jueves, estreno de la sin par. 
f i l igrana "No se Juega con el corazón'. 
Harina dePlaíano 
de R. C rus ellas 
PARA LOS NISOS.-PARA LAS PERSONAS DEBILES 
PARA LOS DISPfPTtCOS 
U BASUfOU SS HALLA DE VBR7A EN FAXKACIAS 
YJTIVEHESFIHOS 
•PARA EL USO CULINARIO 
8o okUcnc una rlon y sabi-oim ROPA DE PURE < i>n U HAKI.NA Di; PLATANO do K. Crlinelln». Se tlrtulU en paijiiririi do metltu libra en l«k e»tolilccluicutoi< ito vi* Teres lino». 
C 2341 Ag. 
I f ^ ' ^ ' 1 ^ y m> ^ %f qip 
Consignados á una importante casa de China en esta capital, á quien 
venían , llegaron 250 gruesas de abanicos finos del Japón , de madera y seda, 
con paisajes y lentejuelas, de úl t ima moda. 
y aun cuando son abanicos que valen $1-00, $1-25 y $1-50, nosotros vamos 
á detallarlos, hasta donde alcancen, á 20, 30, 40 y 50 cts. 
Es una ocas ión que ninguna dama debe despreciar, para obtener un 
abanico de rigurosa última moda, por mucho menos de la mitad de su 
valor. 
CUSES 
q u e , d e l o s floridos j a r = 
d i ñ e s d e l a I n d i a , a c a = 
b a d e r e c i b i r l a 
W I L S O N , OBISPO 52 




Horníman E L MEJOR 
Fragantes, Aromáticas 
Deliciosas al Paladar 
Tesoros para la Digestión 
Indispensable en toda mesa 
De spues de un buen almuerzo ó una buena comida 
¡¡TE de HORNIMAN, solamente T E de HORNIMAN!! 
c 24()& alt A . 14 
c '.2570 ait 4-28 
i ! 
C 0 H . 
B L A N Q U E A 
Y C O N S E R V A E L C U T I 5 . 
2260 «1» 1.1-2 
Knseñauza de Aritmética, Al 
«íobra. Geometría y Trig-onome-4 
tria, por correspondenciu. 
.Sistema práctico, moderno y 
económico. 
Se remite folleto gratis á quien< 
•lo solicite del Director, Apartado 
,mím. 1 2 4 1 , l lábana. 
C 2351 
I M O E ^ E S DEL G0BRE 
De madera garant izada con ricos ves t i -
dos bordados y talladas en madera, para 
iglesias y casas part iculares. 
S I N E S I O SOLER Y C O M P A Ñ I A 
Agentes de los talleres de estatuar ia r e l i -
giosa el Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , Barce-
lona.—Precios mód icos . 
O'Rei i ly 91.—Habana.—Telefono A-5886. 
_10337 S-29 
i m c c i o F ^ v T Ñ ü T 7 
Puramente vegetal 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l remedio m á s r á p i d o y seguro en la 
c u r a c i ó n de la gonorrea, blenorragia, fio-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garant iza no causa 
estrechez. Cura pósi to a m e n t é . 
De venta en todos ias í a r m a c i a s . 
C 2338 A g . 1 
Anoche so e s t r e n ó " L a Chelito del So-
lar". La obra g u s t ó y d a r á muy buenas 
entradas. 
En .su d e s e m p e ñ o se distinguieron: Mar-
ga r i t a J i m é n e z . Josefa Naranjo, Anker-
mann y el g ran Palomera. 
Es ta noche se repi te " L a Chelito del So- | 
l a r " en segunda tanda: y en primera y | 
tercera i r án , respectivamente, "Se aUO 
H e r c u l i t o " y " ¡ S i n Madre!" Tres zarzue-
las para tres llenos. 
¿ Y C a m e l i a ? . . . Camelia en los inter-
medios. 
Pronto, r e a p a r i c i ó n del popular Soto con 
" L a venta del casco". 
de las pie/.as que e j e c u t a r á la Banda 
nic ipal la noche de hoy en el Parau6 
Medina, de 8 á 10. 
Marcha "P r imera D é c a d a " ; Tomás 
Over tu ra "Le lae des Pees"; Aubei 
Capricho " E n paseo en trineo"; Bro | 
Se lecc ión de la ó p e r a "Carmen"; Bize 
Fanfar r ia M i l i t a r ; Ascher. 
T w o step Yank i l and i a ; Tomás. 
D a n z ó n "Ea v iuda alegre"; Cebalk* 
G. M. Tomás, 
Director 
SE A L Q U I L A un magníf ico pisj pre. 
muy fresco, c ó m o d o y elegante, _ ^oD, 
eio m ó d i c o : Monte 22S. Informes, 
te n ú m e r o 234. „', AÍ. 
10163 S t - « S d ^ U ^ : 
10 Ai ^ SE A L Q U I L A , Manrique n^m. 10 ^ f . 
jos. á una cuadra del Malecón, i»1 
Monte u ú m . 234, Te lé fono A-340^ ¿ 
10164 8!-25 8d-^_ ' 
P I D A E N 
X SOMBRERERIAS 
NUEV;A L X _ 
CKNTA 0 £ SEDA ELASTICA • 
S O M B R E R E R I A ON^O ^ ^ % 
G O N Z A L E Z SAHRA 3 | 
C 2501 alt. 
DUBIC, La CASA 
número 103, avisa á s"3 ' 5to 1 
tes que desde hoy ha Pu 
nuevamente una expeí^3 X H.. i i u c v a i i i e i a i c ; u n a . 
ta MANICÜRE en sus salones de señoras y caballero 
c2"0 alt 
